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POVZETEK 
Problematiko področja varnosti in zdravja pri delu predstavljajo predvsem nezgode, ki se 
na delovnih mestih dogajajo v primerih pomanjkljive koncentracije pri delu, nezbranosti 
ali poseganja v prepovedana območja oziroma območja nevarnosti. V zvezi s tem je bila 
anketna raziskava opravljena v združbi Fructal d.d. Ajdovščina z namenom ugotoviti 
dejansko stanje varnosti in zdravja pri delu v proizvodnem obratu podjetja in s pomočjo 
ugotovljenega vodstvu podati predloge za izboljšave. 
V okviru teoretičnega dela diplomskega dela, v katerem je bilo predstavljeno jedro teme 
varnosti in zdravja pri delu, je bil ustrezno oblikovan anonimen anketni vprašalnik z 
vprašanji zaprtega tipa. Z njim pridobljena mnenja zaposlenih so v raziskovalnem delu 
ustrezno grafično predstavljena in interpretirana, na podlagi tega pa sta bili potrjeni 
oziroma zavrnjeni hipotezi, zastavljeni v začetku diplomskega dela. 
Po izvedeni raziskavi v proizvodnem obratu izbranega podjetja je bilo ugotovljeno, da 
združba zagotavlja redna izobraževanja in usposabljanja za delo, ki se jih delavci redno 
udeležujejo, in skrbi za urejenost delovnih prostorov, neprekinjen proizvodni proces ter 
brezhibno delovanje ostalih delovnih sredstev. Zaposleni, kljub manjšemu nezadovoljstvu 
glede delovnih pogojev in sredstev za prvo pomoč, so z varnostjo pri delu in pogoji za delo 
zadovoljni. 
S strani vodstev proizvodnih podjetij zagotovljena varnost in zdravje pri delu sta za 
zaposlene velikega pomena. Le-ti so v takem delovnem okolju bolj sproščeni, 
učinkovitejši, bolj motivirani za delo, samoiniciativni ter zadovoljni z delom. Posledično so 
zato manjše tudi možnosti za nezgode in poškodbe pri delu, kar pripomore k manjši 
odsotnosti od dela in hkrati večjim prihrankom združb v primerih bolniških staležev zaradi 
poškodovanih delavcev. 
 
Ključne besede: varnost, zdravje, proizvodnja, zaposleni, združba, poškodbe, nezgode 
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ABSTRACT 
ANALYSIS OF SAFETY AND HEALTH AT WORK AT THE MANUFACTURING PLANT OF A 
SELECTED COMPANY 
The main issue concerning safety and health at work regards accidents, which are the 
consequence of inadequate concentration during the working process, the lack of focus 
or accessing the prohibited and danger zones of equipment. In relation to this subject 
matter a survey research was performed at Fructal d.d. Ajdovščina, which was aimed at 
establishing the actual situation relating to the area of safety and health at the company’s 
manufacturing plant in order to propose suggestions for improvements to the 
management. 
The theoretical part of the diploma thesis presents the main points of safety and health at 
work. In addition to this, an anonymous survey questionnaire is developed, which consists 
of closed-ended questions. The opinions of the employees gathered by the questionnaire 
are graphically presented and interpreted in the research part of the thesis. On the basis 
of the collected data it was possible to confirm one of the two hypotheses posed in the 
first part of the diploma thesis. 
The survey performed at the company’s manufacturing plant shows that the group 
organises work-related courses and trainings, which are regularly attended by its 
employees, provides for appropriate working space conditions, as well as ensures 
uninterrupted production process and correct operation of the equipment. The answers 
reveal only slight dissatisfaction with working conditions and available first-aid facilities, 
but in general the employees report satisfaction with the level of work safety and working 
conditions. 
Safety and health at work provided by management of production companies is of major 
importance to employees. A safe and healthy workplace guarantees that employees are 
more relaxed, efficient and motivated for work, tend to take their own-initiatives and are 
more satisfied with their job. This results in a reduced risk of injuries and accidents at 
work, which contributes to lower absenteeism rate and higher cost savings for companies 
in case of sick leaves due to injuries. 
 
Keywords: safety, health, manufacturing, employees, group, injuries, accidents 
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1 UVOD 
Varnost in zdravje pri delu sta zelo pomembni področji ravnanja z ljudmi pri delu (ang. 
HRM) v vseh združbah, tako v tistih, kjer je delo lažje, kot v tistih, kjer je delo zahtevnejše. 
Tematika se nanaša predvsem na varnost in zaščito zaposlenih, ki imajo v primeru 
poškodb, lažjih ali težjih, svoje pravice in dolžnosti, ki jih lahko uveljavljajo v skladu z 
Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1). Težave se pojavijo tam, kjer prihaja do 
slabih delovnih odnosov med zaposlenimi in delodajalci v primeru obravnave področja 
nevarnosti in tveganj pri delu. Statistični podatki o nezgodah pri delu (IRSD, 2017) kažejo 
na to, da področje varnosti in zdravja pri delu v gospodarstvu še ni povsem optimalno 
urejeno. Ker se združbe trudijo, da bi vzpostavile optimalne pogoje za delo ter da ne bi 
prihajalo do nesreč, morajo, poleg spoštovanja zakonov, zaposlene tudi motivirati k delu, 
jim zagotavljati urejeno in varno delovno okolje, jih redno usposabljati, jim omogočati 
občasno obnavljanje znanja s področja varnega dela ter opravljati redni nadzor nad 
opravljanjem dela. 
Glede na to, da so v današnjih časih združbe, predvsem tiste, ki vključujejo industrijsko 
proizvodnjo, vedno bolj tehnološko napredne in v okviru tega zahtevajo tudi večjo 
zbranost pri delu, je tu ključni element za vzpostavitev varnega delovnega okolja Izjava o 
varnosti z oceno tveganja. S to mora delodajalec pisno izjaviti, da v skladu z Zakonom o 
varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) izvaja vse potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti in 
zdravja pri delu, tako na področju obveščanja, usposabljanja, izdajanja navodil ter vseh 
potrebnih sredstev, ki gredo v ta namen, kot tudi na področjih tveganj pri delu in 
preprečevanja nevarnosti, ki se lahko pripetijo ob malomarni ali površni zbranosti pri 
delu. V kolikor se pri delu kaj spremeni, dopolni oziroma nadgradi, mora delodajalec 
dopolniti tudi izjavo in jo ponovno posredovati zaposlenim ter omogočiti, da je vedno na 
vidnem mestu. Upoštevanje izjave ima s tem namenom za združbo pozitivne učinke, saj se 
z njo lahko zmanjša možnost napak pri delu in s tem posledično prepreči morebitne 
nezgode. 
Združbe morajo poleg zakonodaje upoštevati tudi pomembne institute, ki jih imenujemo 
standardi. Standardi so na tem področju zelo pomembni, saj se morajo delodajalci po njih 
pravilno ravnati, če hočejo zagotavljati najvišjo raven varnosti, kakovosti in ravnanja z 
okoljem. Tu izstopajo trije najobširnejši standardi, med katere štejemo standarde BS 
OHSAS 18001, ISO 14001 in ISO 9001. V kolikor je združba sposobna v največji meri 
vzpostaviti zdravo in varno delovno okolje, lahko kroji uspešnost, poslovno etiko ter 
organizacijsko in varnostno kulturo. 
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V diplomskem delu je predstavljena tematika varnosti in zdravja pri delu. Problematiko 
tega področja predstavljajo predvsem nezgode, ki se na delovnih mestih dogajajo v 
primerih pomanjkljive koncentracije pri delu, nezbranosti ali poseganja v prepovedana 
območja oziroma območja nevarnosti. V povezavi s tem je zelo pomembno, da združbe 
zagotavljajo ustrezne varnostne pogoje in v primerih industrijskih verig tudi zaščitno 
varnostno opremo. 
Namen diplomskega dela je vodstvu podjetja Fructal, d. d., podati predloge za izboljšave 
trenutnega stanja na področju varnosti in zdravja pri delu. Oblikovani so na podlagi 
praktičnega dela, v katerem odgovori na zastavljena vprašanja služijo za oblikovanje 
grafikonov. Pridobljeni rezultati so ustrezno interpretirani in uporabljeni kot končna 
analiza dejanskega stanja v podjetju. 
Cilj diplomskega dela je proučiti področje varnosti in zdravja pri delu v združbah, še 
posebej v proizvodnih. V teoretičnem delu je s pomočjo analize literature in virov najprej 
predstavljen zakonski vidik, nato so opredeljeni standardi, ki se nanašajo na varno delo, 
zdravje pri delu ter poškodbe pri delu. Cilj empiričnega dela naloge je predstaviti podjetje 
Fructal, d. d., in pridobljene rezultate o varnosti in zdravju pri delu znotraj podjetja. 
Rezultati ankete so ustrezno grafično prikazani in interpretirani, na koncu pa so podane 
ugotovitve in predlogi za izboljšave.  
V diplomskem delu sta preverjeni naslednji hipotezi: 
1. H1 – Zaradi pomanjkljivega osveščanja zaposlenih o varnosti pri delu v proizvodnji 
prihaja do poškodb. 
2. H2 – Zaposleni imajo sami največji vpliv na varnost in zdravje pri delu. 
Delo je razdeljeno na teoretični in praktični del. Teoretični del je pripravljen na podlagi 
deskriptivne metode, kar pomeni, da sta povzeti izbrana domača in tuja strokovna ter 
znanstvena literatura, kamor sodijo knjige, strokovni in znanstveni članki ter viri – zakoni, 
standardi, predpisi in poročila. Pridobljeno teoretično znanje je podlaga za pripravo 
praktičnega dela diplomskega dela. V okviru tega je oblikovan anketni vprašalnik. Z njim 
pridobljena mnenja zaposlenih so predstavljena in interpretirana, na podlagi tega pa sta 
potrjeni oziroma zavrnjeni navedeni hipotezi. Vse omenjeno je uporabljeno kot podlaga 
za predlog nekaterih izboljšav. 
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2 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 
Varnost in zdravje pri delu sta ključna elementa vseh gospodarskih panog, predvsem 
tistih, kjer je delo zaradi morebitnih nevarnosti še bolj izpostavljeno nezgodam in 
poškodbam. V sklopu tega so tako delodajalci kot delojemalci dolžni spoštovati pravice in 
obveznosti pri delu, če hočejo vzdrževati varno in zdravo delovno okolje v celotni delovni 
dobi. Varnost, zdravje in dobro počutje na delovnem mestu so bistvenega pomena, saj so 
temelj za uspešno poslovanje in doseganje zastavljenih ciljev združb. 
Pojem varnosti in zdravja pri delu že po svoji vsebini in namenu obsega pravice in 
obveznosti delodajalcev in delavcev, da v skladu z zakonom in z drugimi predpisi ter ob 
določanju in upoštevanju varnostnih ukrepov, s katerimi se obvladuje oziroma 
preprečujejo nevarnosti in škodljivosti pri delu, zagotavljajo takšno raven varnosti in 
zdravja pri delu, ki glede na naravo dela delavcu zagotavlja največjo možno mero 
zdravstvene in psihofizične varnosti. Hkrati s tem je delodajalec dolžan prilagajati svoje 
ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu spremenjenim okoliščinam, stalno 
izboljševati stanje oziroma stopnjo varnosti in zdravja pri delu (MDDSZ, 2017). 
2.1 OPIS SPLOŠNIH POJMOV 
Pojmi, ki se nanašajo na različne vrste združb so povsod isti in povsod bistvenega pomena, 
saj se med seboj povezujejo in so odvisni eden od drugega. Med najpogostejše in 
najpomembnejše se uvrščajo (3. člen ZVZD-1): 
− Delavec ali delavka (od tu naprej bomo uporabljali zgolj besedo delavec) je oseba, ki 
pri delodajalcu opravlja delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Kot delavec se šteje 
tudi oseba, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravlja delo za delodajalca ali 
oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo zaradi usposabljanja. 
− Delodajalec je vsaka pravna ali fizična oseba in drug subjekt, kakršen je državni organ, 
lokalna skupnost, podružnica tujega podjetja ter diplomatsko in konzularno 
predstavništvo, ki zaposluje delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma ladjar 
ladje, ki je vpisana v slovenski ladjarski register. 
− Nezgoda pri delu je nepredviden oziroma nepričakovan dogodek na delovnem mestu 
ali v delovnem okolju, ki se zgodi v času opravljanja dela ali izvira iz dela in povzroči 
poškodbo delavca. 
− Delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu je predstavnik delavcev, ki ima položaj 
in vlogo sveta delavcev. 
− Preventivni ukrep je vsak ukrep delodajalca ali delavca, ki je namenjen zmanjševanju 
ali obvladovanju tveganj za varnost in zdravje pri delu. 
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− Delovni proces je organiziran in voden proces, ki poteka pri opravljanju dela in je pod 
neposrednim ali posrednim nadzorom delodajalca. 
− Sredstva za delo so objekti, namenjeni za delovne in pomožne prostore, delovna 
oprema, sredstvo in oprema za osebno varnost pri delu ter snovi in pripravki. 
2.2 TEMELJNA NAČELA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 
Delodajalec je dolžan zagotoviti varnost in zdravje delavcev. V ta namen mora delodajalec 
izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, vključno s 
preprečevanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev z ustrezno 
organiziranostjo ter potrebnimi materialnimi sredstvi (MDDSZ, 2017). Pri tem se upošteva 
naslednja temeljna načela, ki v grobem predstavljajo vsako združbo, njeno vodenje in 
organizacijo dela. Za boljšo orientacijo o pomenu in pomembnosti teh načel bodo v 
nadaljevanju ustrezno opredeljena: 
− zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev pri delu – delodajalec mora zagotoviti 
varnost in zdravje delavcev pri delu. V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za 
zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem 
procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri 
delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev z ustrezno organiziranostjo in 
potrebnimi materialnimi sredstvi (5. člen ZVZD-1); 
− promocija zdravja na delovnem mestu – delodajalec mora načrtovati in izvajati 
promocijo zdravja na delovnem mestu (6. člen ZVZD-1); 
− načrtovanje ter varnost in zdravje pri delu – delodajalec mora pri načrtovanju 
delovnega okolja, delovnih prostorov, delovnih in tehnoloških postopkov, uporabe 
delovne in osebne varovalne opreme in uporabe nevarnih kemičnih snovi zagotoviti, 
da so bili upoštevani vsi vplivi na varno in zdravo delo delavcev ter da so okolje, 
postopki, prostori, oprema in snovi primerni in v skladu z namenom uporabe (7. člen 
ZVZD-1); 
− odgovornost delodajalca – če delodajalec prenese strokovne naloge na področju 
varnosti pri delu na strokovnega delavca ali zunanjo strokovno službo ter strokovne 
naloge v zvezi z izvajanjem zdravstvenih ukrepov na izvajalca medicine dela, ga to ne 
odvezuje odgovornosti na tem področju. Tudi obveznosti delavcev glede varnosti in 
zdravja pri delu ne vplivajo na načelo odgovornosti delodajalca (8. člen ZVZD-1); 
− temeljna načela pri izvajanju ukrepov – delodajalec izvaja ukrepe iz 5. člena tega 
zakona, in sicer tako, da upošteva naslednja temeljna načela (9. člen ZVZD-1): 
− izogibanje nevarnostim, 
− ocenjevanje tveganj, 
− obvladovanje nevarnosti pri viru, 
− prilagajanje dela posamezniku, 
− prilagajanje tehničnemu napredku, 
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− nadomeščanje nevarnega z nenevarnim ali manj nevarnim, 
− razvijanje celovite varnostne politike, ki vključuje tehnologijo, organizacijo 
dela, delovne pogoje, medčloveške odnose ter dejavnike delovnega okolja, 
− dajanje prednosti kolektivnim varnostnim ukrepom pred individualnimi, 
− dajanje ustreznih navodil in obvestil delavcem; 
− dolžnosti delodajalcev in pravice delavcev – vse dolžnosti delodajalca po tem zakonu 
in predpisih, izdanih na njegovi podlagi, so hkrati pravice delavca v zvezi z 
zagotavljanjem njegove varnosti in zdravja pri delu (10. člen ZVZD-1); 
− pravica do varnosti in zdravja pri delu – delavec ima pravico do dela in delovnega 
okolja, ki mu zagotavlja varnost in zdravje pri delu (11. člen ZVZD-1); 
− dolžnosti delavcev – delavec mora spoštovati in izvajati ukrepe za zagotavljanje 
varnosti in zdravja pri delu. Delavec mora opravljati delo s tolikšno pazljivostjo, da 
varuje svoje življenje in zdravje ter življenje in zdravje drugih oseb. Delavec mora 
uporabljati sredstva za delo, varnostne naprave in osebno varovalno opremo skladno 
z njihovim namenom in navodili delodajalca, pazljivo ravnati z njimi in skrbeti, da so v 
brezhibnem stanju (12. člen ZVZD-1); 
− medsebojno obveščanje in skupno posvetovanje – delodajalci in delavci oziroma 
njihovi predstavniki se morajo o vprašanjih varnosti in zdravja pri delu medsebojno 
obveščati, skupno posvetovati ter soodločati v skladu s tem zakonom in predpisi o 
sodelovanju delavcev pri upravljanju (13. člen ZVZD-1); 
− finančne obveznosti delodajalca – zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcu 
ne sme povzročati finančnih obveznosti, prav tako pa zdravstvene posledice 
opravljanja dela ne smejo prizadeti delavčeve plače ter posegati v njegov z delom 
pridobljeni materialni in socialni položaj (14. člen ZVZD-1); 
− načrtovanje skupnih aktivnosti – socialni partnerji v ekonomsko-socialnem svetu, 
zavarovalnice in zavodi s področja zdravstvenega zavarovanja ter pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja sodelujejo pri načrtovanju skupnih dejavnosti za dosego 
višje ravni varnosti in zdravja pri delu ter za splošen razvoj varnostne kulture; 
navedene zavarovalnice in zavodi zagotavljajo sredstva, ki so za ta namen potrebna 
(15. člen ZVZD-1); 
− vzgoja in izobraževanje – vzgoja in izobraževanje v zvezi z varnostjo in zdravjem pri 
delu sta sestavna dela programov izobraževanja na univerzah in šolah vseh vrst. 
Usposabljanje za varno in zdravo delo je sestavni del uvajanja v delo (16. člen ZVZD-
1). 
Združbe, tako majhne kot velike, ki spoštujejo zgoraj navedena načela, imajo na trgu dela 
najboljše reference, na katere se opira velika večina ljudi, ki iščejo zaposlenim prijaznega 
delodajalca in se želijo zaposliti v takšnih delovnih okoljih. Vsak posameznik si želi delati 
na varnem in urejenem delovnem mestu ter biti deležen skupnih aktivnosti, rednih 
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izobraževanj, napredovanja v svoji stroki ter povezanosti in korektnosti s strani 
sodelavcev in nadrejenih. V kolikor je to večinski interes vseh zaposlenih v združbi, je na 
ta način moč krojiti odlične rezultate in dosežke v poslovnem svetu.  
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3 ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) je ključen dokument ureditve področja 
varnosti in zdravja pri delu v vseh gospodarskih dejavnostih. Določa pravice in dolžnosti 
delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepe za zagotavljanje 
varnosti in zdravja pri delu. V nadaljevanju bodo predstavljene obveznosti delodajalcev 
ter pravice in dolžnosti delavcev na obravnavanem področju. 
Pojem varnosti in zdravja pri delu že po vsebini ter namenu zajema obveznosti in pravice 
delodajalcev in delavcev, da v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter ob določanju, 
izvajanju in upoštevanju varnostnih ukrepov, namenjenih obvladovanju oziroma 
preprečevanju nevarnosti in škodljivosti pri delu, zagotavljajo takšno raven varnosti in 
zdravja pri delu, da glede na naravo dela delavcu zagotavlja največjo mogočo zdravstveno 
in psihofizično varnost in integriteto (Kalčič & Lozar, 2011, str. 13). V splošni opredelitvi 
varnosti in zdravja pri delu so upoštevana vsa načela, ki delavcu omogočajo uspešno in 
varno opravljanje svojega poklica oziroma dela ter zdravo in varno delovno okolje. 
Na področju varnosti in zdravja pri delu nalagata evropska in slovenska zakonodaja 
delodajalcem in delavcem vrsto obveznosti, ki jih ni lahko uresničiti. Kakovostno 
obvladovanje poklicnih tveganj izboljšuje delovne razmere, zmanjšuje število poškodb pri 
delu in obseg bolniškega staleža; obenem izboljšuje vzdušje v podjetju in zmanjšuje 
možnosti, da bi bili kaznovani za kakšen prekršek (Bureau Veritas, 2017). 
3.1 OBVEZNOSTI DELODAJALCEV 
Delodajalec in delavec sta kot ključna elementa v vseh gospodarskih panogah 
neprekinjeno povezana, kar pomeni, da skupaj gradita medčloveške odnose pri delu, iz 
tega pa posledično izhajajo tudi rezultati združbe. Delodajalec kot odgovorna oseba tu 
nastopi prvi, saj mora za svoje delavce pravilno poskrbeti in jim v skladu z vsemi 
zakonskimi določili zagotoviti varno in zdravo delovno okolje. Delodajalčeve obveznosti se 
zato uvrščajo v štiri ločene sklope: ocenjevanje tveganja, usposabljanje delavcev za varno 
delo, obveščanje delavcev ter posvetovanje z delavci (46. člen ZVZD-1). Sledi nekoliko širši 
vpogled v omenjene sklope: 
− Ocenjevanje tveganja je, skupaj z izjavo o varnosti z oceno tveganja, temeljni institut 
področja varnosti in zdravja pri delu, s katerima mora delodajalec preučiti in oceniti 
možna tveganja, katerim so delavci na delovnem mestu izpostavljeni. Zato ZVZD-1 
delodajalcu nalaga sledeči postopek, ki je sestavljen iz petih sklopov: obseg postopka, 
revizija celotne ocene tveganja, sprejetje izjave z oceno tveganja, dodajanje 
morebitnih posebnih zdravstvenih zahtev ter končna objava izjave, ki je tu 
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najpomembnejša, saj morajo biti delavci javno obveščeni o tveganjih, s katerimi se 
lahko spopadejo. 
− Usposabljanje delavcev za varno delo se odraža predvsem pri tistih delih, kjer je delo 
izpostavljeno večjim tveganjem oziroma je možnost nezgod in nesreč pri delu večja 
zaradi morebitnih okoljskih nevarnosti, prav tako pa tudi tam, kjer so delavci bolj 
izpostavljeni morebitnim poklicnim boleznim. S tem razlogom mora delodajalec 
odrediti občasne ali redne preizkuse teoretičnega in praktičnega usposabljanja, da 
delavcem zagotavlja najvišjo možno raven varnega in zdravega delovnega okolja. 
Pomembno vlogo ima tukaj tudi inšpektor za delo, ki ima po opravljenem 
inšpekcijskem nadzoru pristojnost, da odredi uskladitev načrta usposabljanja s 
posebnostmi delovnega mesta. 
− Obveščanje delavcev je med obveznostmi delodajalca eno izmed najpomembnejših. 
Cilj obveščanja delavcev je preprečitev nesreč in nezgod, ki se pri določenih delih 
lahko pripetijo. Delavci imajo vso pravico do tega, da so stalno obveščeni o 
spremembah na delovnem mestu, zaradi katerih se lahko ponesrečijo, prav tako pa 
imajo tudi pravico izražanja svojega stališča ter sprejemanja, zavračanja ali 
predložitve drugačnih ukrepov, ki bi jim morda lahko drugače koristili oziroma jim 
zmanjšali možnost ogrožanja zdravja pri delu. 
− Posvetovanje z delavci je dolžnost delodajalca, ki se mora ob spremembah ali ob 
obravnavah vprašanj glede zagotavljanja varnosti in zdravja dela vedno posvetovati z 
delavci in njihovimi predstavniki, da skupaj sodelujejo pri upravljanju ukrepov, ki 
vplivajo na varnost in zdravje pri delu. Poleg tega mora delodajalec predstavnikom 
delavcev in sindikatom, ki so organizirani pri njem, na običajen način posredovati 
Izjavo o varnosti z oceno tveganja in dokumentacijo o nezgodah pri delu, ki jo 
delodajalec hrani v skladu s predpisi. 
3.2 PRAVICE IN DOLŽNOSTI DELAVCEV 
Delavec je drugi ključen element vsake gospodarske panoge, ki brez njega praktično ne 
more obstajati. Zato imajo delavci tudi svoje pravice, ki jih lahko uveljavljajo in zahtevajo 
od svojega delodajalca. Delavec ima pravico in dolžnost, da je seznanjen z varnostnimi 
ukrepi in ukrepi zdravstvenega varstva ter da je usposobljen za njihovo izvajanje. Ima tudi 
pravico dajati predloge, pripombe in obvestila o vprašanjih varnosti in zdravja pri delu 
delavcem, odgovornim za varnosti in zdravje pri delu (49. člen ZVZD-1). Med dolžnosti 
delavca sodijo (50. člen ZVZD-1): 
− v skladu z navodili delodajalca pravilno uporabljati delovno opremo in druga sredstva 
za delo, vključno z varnostnimi napravami; 
− v skladu z navodili delodajalca pravilno uporabljati osebno varovalno opremo v skladu 
z njenim namenom; 
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− takoj obvestiti delodajalca ali delavce, ki so v izjavi o varnosti z oceno tveganja 
zadolženi za varnost in zdravje pri delu, o vsaki pomanjkljivosti, škodljivosti, okvari ali 
drugemu pojavu, ki bi pri delu lahko ogrozil njegovo zdravje in varnost ali zdravje in 
varnost drugih oseb; 
− sodelovati z delodajalcem in delavci, ki so v izjavi o varnosti z oceno tveganja 
zadolženi za varnost in zdravje pri delu, dokler se ne vzpostavi varnega delovnega 
okolja in delovnih razmer ter izvede ukrepov inšpekcije za delo. 
Poleg naštetih obveznosti se med pravice delavca šteje tudi pravico delavca do odklonitve 
dela, pravico do zapustitve delovnega mesta ter pravico do zdravstvenih pregledov. Med 
ostalimi obveznostmi posebej izstopa institut, ki narekuje, da mora biti delavec še posebej 
pozoren na izrecno prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc. 
V združbah, kjer je delo zahtevnejše in nevarnejše, je lahko človek izpostavljen 
nevarnostim, ki v primeru nepazljivosti vodijo v težje oblike poškodb, v izrednih primerih 
so lahko posledice tudi smrtonosne. Dolžnost vodstva take združbe je, da se takšnih 
nezgod zaveda, jih dobro pozna, ve kaj storiti v ključnih situacijah ter bodoče ali že 
obstoječe delavce pravočasno seznani z njimi. V sklopu tega je dolžno zagotavljati tudi 
ustrezna usposabljanja za zaposlene ter se z njimi posvetovati in reševati morebitne 
težave ali nesporazume. Delavec ima pravico biti seznanjen s spremembami na delu ter 
možnimi nevarnostmi, ki lahko negativno vplivajo na njegovo zdravje in dobro počutje. 
Tako bodo o delu, ki ga opravljajo, dobro seznanjeni in se bodo z njim soočili vestno, 
zbrano in brez strahu.  
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4 STANDARDI RAVNANJA Z VARNOSTJO IN ZDRAVJEM PRI DELU, 
OKOLJEM IN KAKOVOSTJO 
Standardizacija oziroma poenotenje kot metoda ima svoje zametke že v antiki, industrijski 
standardi pa so se pojavili v 20. stoletju, pri čemer je imela odločilno vlogo Mednarodna 
organizacija za standardizacijo ISO (International Organization for Standardization), po 
kateri so ISO-standardi tudi dobili ime. Poenostavljeno zapisano je standardizacija 
metoda, ki odstranjuje raznovrstnost in določa izenačenost glede na kakovost, obliko, 
dimenzije, materiale, varnost, zanesljivost ter življenjsko dobo nekega izdelka. ISO-
standarde se v združbe uvaja z namenom dosega boljše učinkovitosti procesov, 
vzpostavljanja reda pri planih proizvodnje in dokumentacije ter večje transparentnosti pri 
stikih s kupci in nenazadnje z namenom doseganja večje konkurenčnosti (Data, d. o. o., 
2016). 
Ker se zakonodaja industrijskih panog vseskozi spreminja, tu nastopajo pomembni 
instituti, s katerimi se velike industrijske verige lahko zaščitijo na mednarodni ravni. Ti 
instituti oziroma standardi ravnanja omogočajo nadzor nad tremi najpomembnejšimi 
sistemi, ki so temeljna podlaga vsake industrijske panoge. Prvi sistem je sistem varnosti in 
zdravja pri delu, ki je med tremi najpomembnejši in brez katerega delo praktično ne bi 
obstajalo. Drugi je sistem ravnanja z okoljem, ki je bistven za vsa podjetja, od najmanjših 
samostojnih podjetij do največjih svetovnih industrijskih korporacij. Tretji in zadnji pa je 
sistem ravnanja s kakovostjo, s katerim si podjetja prizadevajo izvajanje storitev na najvišji 
možni ravni kakovosti. 
4.1 STANDARD BS OHSAS 18001 – SISTEM RAVNANJA Z VARNOSTJO IN 
ZDRAVJEM PRI DELU 
Sistem ravnanja z varnostjo in zdravjem pri delu je najpomembnejši standard vseh 
industrijskih panog, ki jim z rednimi operativnimi nadzori, večjo učinkovitostjo delovnega 
procesa in manjšo izgubo proizvodnega časa zagotavlja optimalne delovne pogoje. 
Združba z uvedenim standardom BS OHSAS 18001 izkazuje skladnost s predpisi in 
zahtevami na področju varnosti in zdravja pri delu ter s tem povečuje svoj ugled v 
javnosti. 
Pri vzpostavitvi sistema je ključna vloga vodstva. Le vodstvo je lahko tisto, ki vzpostavlja 
enotnost namena in usmeritve združb, ustvarja in vzdržuje notranje okolje in varnostno 
kulturo, kjer se zaposleni popolnoma vključijo v doseganje ciljev združb (Seražin, 2005, str. 
18). 
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OHSAS 18001 je mednarodni standard, uporaben za združbe različnih panog. Združbam 
zagotavlja ustrezno opredelitev politike in ciljev varnosti in zdravja pri delu. Omogoča 
boljši nadzor nad tveganji, ki izhajajo iz običajne poslovne prakse in drugih nepredvidenih 
situacij. Vsebina standarda temelji na ključnih konceptih nenehnih izboljšav in na 
dokazovanju skladnosti z zakonodajo (Bureau Veritas, 2017). 
Standard OHSAS 18001 se je razvil na podlagi uveljavljenih načel standardov ISO 9001 in 
ISO 14001, zato je struktura standarda zasnovana na krogu nenehnih izboljšav, bolj 
znanem kot PDCA-krogu (Plan-Do-Check-Act). Proces nenehnih izboljšav je tudi osnovni 
namen izpolnjevanja zahtev standarda, saj se z njim zagotavlja nenehno izboljšanje 
učinkov ravnanja varnosti in zdravja pri delu (Seražin, 2005, str. 13). 
Vsebina standarda OHSAS 18001 je podana v obliki zahtev. Izpolnjevanje teh zahtev 
združbam omogoča obvladovanje tveganj pred poškodbami in obolenji ter ob tem 
nenehno izboljševanje ravni varnosti in zdravja pri delu. Standard ne predpisuje načina 
implementacije posameznih zahtev in tudi ne kriterijev za merjenje učinkov sistema 
ravnanja. Kaj je primerna raven varnosti in zdravja pri delu, določajo zainteresirane 
stranke: država z zakonodajo, lastniki, zaposleni, zavarovalnice in kupci. Struktura 
standarda omogoča vzpostavitev sistema ravnanja tako združbam s kompleksnimi in 
tveganimi procesi kot tudi v združbah, kjer so prisotna manjša tveganja (Seražin, 2005, str. 
15). 
4.2 STANDARD ISO 14001 – SISTEM RAVNANJA Z OKOLJEM 
Industrija ima v večini primerov neposreden in največji vpliv na okolje, bodisi pozitiven 
bodisi negativen. Če je vpliv negativne narave, ga je potrebno čim prej rešiti in odpraviti, 
saj to lahko povzroči katastrofalne posledice na okolje (npr. naftna ali kemična industrija). 
V izogib takim primerom je vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem oz. ISO 14001, ki 
omogoča, da združbe dokazujejo svojo ozaveščenost in odgovornost do okolja.  
Čedalje ostrejša okoljska zakonodaja in vrsta drugih ukrepov spodbujajo združbe k 
varovanju okolja. Pri tem ne gre zanemariti vedno večjega zanimanja in skrbi javnosti ter 
določenih interesnih, tudi politično organiziranih skupin, za probleme okolja in 
trajnostnega razvoja. Pristopanje organizacij k urejanju varovanja okolja je v veliki meri 
odvisno od obsega zavedanja in poznavanja ter s tem odnosa najodgovornejših do okolja. 
Od vodstvene strukture v združbi je odvisno, kako spodbuja ljudi k iskanju rešitev, ki 
vodijo k zmanjševanju neugodnih vplivov na okolje. Pri tem moramo ločiti združbe z 
velikim neposrednim vplivom na okolje, npr. nekatere industrijske panoge ter tiste 
organizacije, ki imajo lahko velik posreden vpliv, npr. banke, zavarovalnice, lokalne 
skupnosti in izobraževalne ustanove (Žagar, 2004, str. 61). 
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Prvi standard za sistem ravnanja z okoljem je izdal britanski institut za standardizacijo BSI 
leta 1992, skoraj istočasno pa je Evropska gospodarska skupnost izdala direktivo, ki je 
vpeljala shemo okoljskega vodenja in presojanja EMAS. Mednarodna organizacija za 
standardizacijo (ang. International Organization of Standardization – ISO) je prva dva 
standarda iz skupine standardov ISO 14000 za sisteme ravnanja z okoljem izdala 1. 
septembra 1996. ISO 14001 specificira zahteve za sistem tako, da je to specifikacijo 
mogoče uporabiti za certifikacijo (registracijo) združbe ali za izdajo lastne deklaracije 
združbe o izpolnjevanju zahtev standarda. ISO 14004 vsebuje splošne napotke v zvezi z 
načeli, sistemi in podpornimi tehnikami in je torej namenjen združbam kot pomoč pri 
vzpostavljanju, implementaciji in izboljšanju sistema ravnanja z okoljem (Borštnik, 2004, 
str. 47). 
ISO 14001 je mednarodno priznan standard sistemov ravnanja, ki ga je izdala organizacija 
ISO. Zagotavlja preizkušen okvir za zagotavljanje skladnosti delovanja združbe s predpisi, 
ki urejajo okoljske vidike (Bureau Veritas, 2017). Med splošne vidike okoljske varnosti 
štejemo vodstveni pregled, okoljsko politiko, okoljski načrt, izvajanje in uresničevanje 
načrta ter preverjanje in korektivne ukrepe. 
S standardom ISO 14001 združbe dokazujejo svojo ozaveščenost in odgovornost do 
okolja. Odgovorno ravnanje z okoljem postaja danes vse pomembnejši nabavni kriterij. 
Kupci dajejo bolj kot kadarkoli prej prednost izdelkom in storitvam iz okolju prijaznih 
virov. Da bi ostala združba konkurenčna, mora imeti učinkovit sistem ravnanja z okoljem 
(Bureau Veritas, 2017). 
Standard ne postavlja posebnih kriterijev za rezultate delovanja sistema, temveč zahteva 
le, da združba pripravi politiko do okolja in cilje, pri čemer naj upošteva obstoječo 
zakonodajo in okoljske vidike dejavnosti, izdelkov in/ali storitev združbe, ki jih obvladuje 
in na katere lahko vpliva (Borštnik, 2004, str. 47). Koristi, ki jih standard prinaša združbam, 
so: kontrola nad stroški, neprekinjeno izboljšanje okoljske učinkovitosti, zmanjšanje 
tveganj ter učinkovita združljivost z drugimi standardi.  
4.3 STANDARD ISO 9001 – SISTEM RAVNANJA S KAKOVOSTJO 
Globalizacija je s seboj prinesla tako dobre kot slabe posledice. Med temi je moč omeniti 
kakovost storitev in končnih izdelkov v poslovnem svetu, ki se v zadnjih letih zelo 
spreminja. Zato imajo združbe možnost uveljavitve sistema za ravnanje kakovosti (ISO 
9001), s katerim lahko nadzorujejo svojo in v povezavi s svojim poslovnimi partnerji tudi 
njihovo kakovost dela in storitev. 
O univerzalni opredelitvi kakovosti se ne morejo poenotiti niti strokovnjaki za kakovost 
niti ostali subjekti v poslovnem okolju združb. Zato je pomembno, da razumemo različne 
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perspektive, s katerih lahko gledamo na kakovost. Le tako bomo popolnoma upoštevali 
njeno vlogo na različnih ravneh združb. Kakovost pomeni zelo različne stvari za različne 
ljudi, običajno je povezana s ceno in stroški (Piskar & Dolinšek, 2006, str. 35–36). 
ISO 9001, po katerem je certificiranih že več kot milijon združb v 178 državah po vsem 
svetu, je mednarodno priznan standard kakovosti, ki ga je izdala mednarodna organizacija 
ISO. Vsebina standarda ponuja certificiranim združbam okvir za uspešno ravnanje s 
kakovostjo. Standard temelji na osmih načelih ravnanja s kakovostjo, ki so bistven 
sestavni del dobre poslovne prakse (Bureau Veritas, 2017): 
− sistemski pristop k ravnanju, 
− nenehne izboljšave, 
− odločanje na podlagi dejstev, 
− vzajemno koristni odnosi z dobavitelji, 
− osredotočenost na odjemalca, 
− vodenje, 
− vključevanje ljudi, 
− procesni pristop. 
Zahteve standarda se osredotočajo predvsem na uspešnost in učinkovitost sistema 
ravnanja kakovosti pri izpolnjevanju zahtev odjemalcev in pri tem ne zanemarjajo 
deležnikov, ki lahko vplivajo na sistem vodenja. Namenjena je vsem vrstam združb, ne 
glede na velikost, organiziranost, proizvod ali storitev, ki želijo obvladovati in izboljšati 
svoje poslovanje ter povečati zadovoljstvo svojih odjemalcev (SIQ, 2015). 
Uspešne združbe so tiste, ki jih poganja kakovost, od načina njihovega delovanja prek 
standardov storitev za odjemalce, ki si jih združbe postavijo same, do proizvodov, ki jih 
nudijo. Osredotočenost na kakovost pripomore k varčnejši in prožnejši organiziranosti 
združbe, ki je bolje usposobljena za osvajanje novih priložnosti na vedno bolj 
konkurenčnem globalnem trgu (Bureau Veritas, 2017). 
ISO-standardi zagotavljajo, da so storitve in izdelki za uporabnika varni, zanesljivi in 
kakovostni. Za združbe so strateška orodja, ki z zmanjševanjem količine odpadkov in 
napak pri delu zmanjšujejo stroške ter povečujejo produktivnost. Združbam pomagajo 
dostopati na nove trge, uravnavajo raven konkurenčnosti za države v razvoju ter 
olajšujejo svobodne in pravične svetovne trgovine. Razvijajo jih strokovnjaki po vsem 
svetu, zato odsevajo bogastvo mednarodnih izkušenj in znanja. 
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5 PROMOCIJA ZDRAVJA 
Zdravje je celota, ki zajema splošno stanje življenjske telesne, duševne in socialne 
blaginje. Je dinamičen sistem, ki se je sposoben prilagajati vsem vplivom okolja, ne glede 
na to, ali pozitivno ali negativno vplivajo na posameznika in življenje okrog njega. 
Promocija zdravja je proces usposabljanja ljudi, da so v ključnih trenutkih sposobni 
poskrbeti za svoje zdravje in da znajo v primeru obsežne nevarnosti pomagati tudi 
sočloveku. Glede na to, da so ljudje prilagodljivi, se promocijo zdravja uporablja za dosego 
povečanja nadzora nad dejavniki, ki lahko negativno vplivajo na zdravje in počutje ljudi ter 
da se znajo posledično ljudje ustrezno zaščititi oziroma pravilno odreagirati na določene 
življenju nevarne situacije. 
Promocija zdravja je strategija posredovanja med ljudmi in njihovim okoljem za zdravje. Je 
proces, ki omogoča, da ljudje oz. skupnosti povečajo nadzor nad dejavniki, ki vplivajo na 
njihovo zdravje, in na tej podlagi svoje zdravje izboljšajo (Čili za delo, 2014). 
V okviru koncepta promocije zdravja se zdravje pojmuje kot sposobnost uresničevanja 
posameznikovih možnosti in kot pozitiven odziv na izzive okolja ter kot vzpostavljanje 
dinamičnega ravnotežja med človekom in njegovim okoljem. Promocija zdravja zahteva 
medresorsko in interdisciplinarno delovanje. Področja vplivanja so (Čili za delo, 2014): 
− oblikovanje zdrave javne politike, 
− oblikovanje podpornih okolij, 
− izobraževanje in usposabljanje ljudi, 
− delo v lokalnem okolju, 
− preusmerjanje težišča dejavnosti (primarnega) zdravstvenega varstva z zdravljenja na 
preventivo. 
Promocija zdravja na delovnem mestu združuje sistematične ciljane aktivnosti in ukrepe, 
ki so namenjeni vsem delavcem in se izvajajo za vse delavce pod enakimi pogoji, z 
namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja zaposlenih. Gre za 
kombinacijo sprememb fizičnega in socialnega okolja ter z zdravjem povezanega 
življenjskega sloga (MZ, 2014, str. 5). 
Vizija promocije zdravja pri delu (PZD) so zdravi ljudje v zdravih združbah. PZD je skup 
dejavnosti, s katerimi skušamo v združbi večati vire za izboljšanje zdravja in dobrega 
počutja delovne sile in preprečevati slabo zdravje zaposlenih (vključeno z boleznimi, 
povezanimi z delom, nezgodami, poškodbami, poklicnimi boleznimi in stresom). V 
procesu sodelujejo delodajalci, delavci in družba. Gre za dejavnosti, s katerimi na podlagi 
sprejete strategije v združbi izboljšujemo zdravje tako, da spreminjamo okolje (fizično in 
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socialno) in vedenja, kot so na primer uporaba drog, nezdrava prehrana in podobno (Čili 
za delo, 2014). 
Pomemben vidik uspešnega izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu je stalna 
zavezanost vseh strani temu vprašanju. Zavezanost vodstva je bistvenega pomena pri 
preprečevanju navzkrižja med programom promocije zdravja na delovnem mestu in 
ravnanjem vodstva. Promocija zdravja mora biti predstavljena na atraktiven in enostaven 
način. Izpostaviti je potrebno prednosti in koristi promocije zdravja na delovnem mestu, 
posreden vpliv na zdravje vseh zaposlenih in izpostaviti gradnjo pozitivne podobe podjetja 
(IRSD, 2017, str. 3). 
5.1 KORISTI PROMOCIJE ZDRAVJA 
Dobro zdravje je predpogoj za dobro in uspešno življenje in delo – tako za posameznika 
kot za združbo. Skrb za ohranjanje in izboljšanje zdravja zaposlenih je ekonomsko 
upravičena, saj so zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem 
delovnem okolju, produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo v 
bolniški stalež, prav tako pa ostajajo zvesti združbi oziroma delodajalcu. Delodajalec, ki 
nudi dobro in stimulativno delovno okolje, lažje zaposli kakovostnejše sodelavce, kar 
pomeni konkurenčno prednost, prav tako pa pridobi tudi na javnem ugledu (MD, 2014, 
str. 16). Prednosti programov promocije zdravja na delovnem mestu so naslednje (Bilban, 
2010, str. 46): 
− delavci oblikujejo tudi mnenja neaktivnega dela prebivalstva, 
− stopnja sodelovanja pri promociji zdravja na delovnih mestih je višja kot kjer koli 
drugje, 
− na delovnih mestih lahko vsem delavcem zagotovimo enake možnosti in 
enakopravnost, ne glede na njihov življenjski standard, 
− večino stroškov promocije zdravja na delovnem mestu in izobraževalne aktivnosti 
financirajo delodajalci, 
− sindikati pridobivajo ugled, saj je zdravje in dobro počutje delavcev cilj v strategiji 
sindikatov, 
− skupnosti, v katerih delavci živijo, bolje napredujejo. 
Promocija zdravja na delovnem mestu je integriran pristop k obravnavi delovnega mesta. 
Je kombinacija promocije zdravja in dobrega počutja z bolj tradicionalnim pristopom k 
ohranjanju zdravja in varnosti na delovnem mestu. Zato ima naslednje posebnosti (Bilban, 
2010, str. 44): 
− nanaša se na vse skupine delavcev, 
− usmerjena je v zdravje in ne v bolezni, 
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− usmerjena je na področja, za katera vemo, da so v smislu vzdrževanja zdravja 
problematična, 
− za svoje uresničevanje uporablja zelo različne, vendar komplementarne metode, 
− pomembno je aktivno sodelovanje delavcev, 
− to ni primarno medicinska dejavnost, ampak mora biti del organiziranosti delovnega 
procesa in delovnih razmer v podjetju. 
Zaposlenim, ki delajo v zgoraj opisanem delovnem okolju, delodajalec zagotavlja 
kakovostne, varne in motivacijske pogoje za delo. V taki združbi lahko na podlagi teh 
pogojev pričakujemo koristi, ki jih prinaša promocija zdravja (Čili za delo, 2018): 
− povečana produktivnost, 
− povečana kakovost dela in storitev, 
− večje zadovoljstvo zaposlenih in strank, 
− večje možnosti inovativnosti, 
− izboljšan ugled združbe, 
− manjši stroški, 
− zmanjšan bolniški stalež, 
− zmanjšana delovna invalidnost, 
− zmanjšan delež odpovedi zaposlenih. 
Delovno mesto je prostor, kjer posameznik opravlja svoje delo vsaj nekaj ur na dan. Zato 
oblika in stanje delovnih prostorov pomembno vplivata na fizično in psihično počutje 
zaposlenih. Zdravo delovno mesto je najprej ergonomsko oblikovano in prilagojeno 
potrebi delovnega procesa in osebi, ki ga opravlja (ZdravSem, 2013). 
Razmere na delovnem mestu na različne načine vplivajo na zdravje delavcev. Delo jim 
lahko škoduje zaradi obremenitev in škodljivih razmer na delovnih mestih, zaradi 
nezadostnega znanja in veščin za opravljanje dela ali zaradi pomanjkljivega medsebojnega 
sodelovanja s sodelavci. Po drugi strani pa je delo lahko vir osebnega razvoja in zvišanja 
osebnih znanj in veščin (Bilban, 2010, str. 45). 
5.2 LUKSEMBURŠKA IZJAVA O PROMOCIJI ZDRAVJA PRI DELU 
Luksemburška izjava oziroma deklaracija je bila 28. septembra 1997 sprejeta ter leta 2007 
dopolnjena v Luksemburgu s strani vseh držav članic Evropske mreže za promocijo 
zdravja, in sicer z namenom, da se v skupnem interesu delavcev, delodajalcev in družbe 
učinkovito pripomore k boljšem zagotavljanju zdrave blaginje na delovnem mestu. Da je 
moč doseči takšno blaginjo, je potrebno vzpostaviti izboljšave pri organizaciji dela in v 
delovnem okolju, spodbujati osebni razvoj ter promocijo dejavnega sodelovanja v združbi.  
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Evropsko mrežo za promocijo zdravja pri delu (European Network for Workplace Health 
Promotion – ENWHP) so leta 1996 ustanovile organizacije s področja javnega zdravja in 
varnosti pri delu. S sprejemom Luksemburške deklaracije se je 31 članic zavezalo k 
skupnemu razumevanju promocije zdravja pri delu (Čili za delo, 2014). 
Promocijo zdravja v delovnem okolju opredeljuje kot rezultat skupnih naporov 
delodajalcev, delavcev in družbe v izboljševanju zdravja in dobrobiti delavcev. Cilj, ki se 
glasi »zdravi ljudje v zdravem podjetju,« je mogoče doseči le, če se držimo sodelovanja, 
vključevanja, projektnega vodenja in vsestranskosti (Bilban, 2010, str. 44). 
5.3 IZVEDBA PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU 
Delovno mesto je v najširšem smislu tudi bivalno okolje velike večine aktivnega 
prebivalstva. V delovnem okolju preživijo delavci večino ur dneva, s sodelavci preživijo v 
povprečju več časa kot s člani svoje družine. Velikokrat si v tem okolju izberejo tudi svoje 
prijatelje in znance. Ker je aktivna populacija posebno v prvih letih zaposlitve razmeroma 
zdrava in zato ne obiskuje zdravstvenih ustanov, obenem pa si dokončno oblikuje tudi 
svoj življenjski stil, je izredno pomembno, da obstajajo poti za promoviranje zdravega 
načina življenja na delovnem mestu. Promocija zdravja na delovnem mestu posega na vsa 
področja človekovega življenja: na njegovo fizično in psihično počutje, njegovo obnašanje, 
navade in posredno tudi na njegov socialno-ekonomski status. Najprej se je treba spopasti 
s tistimi problemi v zdravstvenem stanju delavcev, ki so najbolj obremenjujoči, tako za 
delavce kot tudi za delodajalce in zdravstveno službo. Do okvar zdravja na delovnem 
mestu prihaja zaradi škodljivosti in obremenitev, ki na njem nastopajo, bodisi zato, ker 
delavci niso dovolj poučeni o varnem in zdravem delu bodisi zaradi slabih odnosov s 
sodelavci in predpostavljenimi (Bilban, 2010, str. 46). 
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Slika 1: Izvedba promocije zdravja na delovnem mestu 
 
Vir: Bilban (2010, str. 47–48) 
Z izvedbo programa promocije zdravja se združbi zagotavlja boljše pogoje za delo, 
zmanjšanje stroškov, povečanje produktivnosti ter zadovoljstvo delavcev in posledično 
tudi strank in poslovnih partnerjev. V nadaljevanju bo po posameznih fazah interpretiran 
proces izvedbe promocije zdravja na delovnem mestu, ki je prikazan na Sliki 1 (Bilban, 
2010, str. 47–48): 
− Oceno stanja se v združbi izvaja preko vprašalnikov, s pomočjo katerih se zaposlene 
sprašuje o načinu življenja, o delu, ki ga opravljajo, o zdravstvenem stanju ipd. S 
pomočjo tega se ugotavlja in ocenjuje potrebe posameznikov v zvezi z zdravjem.  
− Ko je ocena stanja zaključena, sledi priprava načrta. Pred pripravo le-tega je potrebno 
najprej pridobiti soglasje vodstva in zaposlenih. Ko je to odobreno, se predstavi 
pripravljen načrt, ki zavzema program, vsebino, koristi, ciljno skupino in nabor 
sodelujočih. 
− Sodelovanje v programu je izrednega pomena, saj povezuje vse segmente v združbi, 
še posebej odnos med pooblaščenim zdravnikom in predstavniki delavcev. 
− Sledi izvedba programa, pri kateri je cilj pritegniti čim večje število zaposlenih, hkrati 
pa je potrebno tudi upoštevati usklajen delovni čas vseh sodelujočih. Oseba, ki skrbi 
za obveščanje sodelujočih, je običajno strokovni vodja (organizator, psiholog, 
strateški manager). 
− Po izvedbi programa poteka zbiranje pridobljenih podatkov – to so podatki o 
aktivnosti in učinkovitosti programa. Tu se meri predvsem število sodelujočih, 
zadovoljstvo, poraba sredstev ipd. 
1. ocena stanja
2. priprava 
načrta
3. sodelovanje
4. izvedba 
programa
5. zbiranje 
podatkov
6. modifikacija 
načrta
7. osnovanje 
delovne 
skupine
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− Na osnovi pridobljenih podatkov se izvaja modifikacijo osnovnega načrta, kjer so 
poleg njegove priprave vključeni še ključni dejavniki delovnega okolja 
(najpomembnejše so pripombe delavcev). 
− Zadnja in najpomembnejša faza tega postopka je osnovanje delovne skupine, s katero 
želimo na osnovi pridobljenih podatkov opredeliti politiko združbe za vsa področja 
promocije zdravja. Njihova naloga je vodenje in usmerjanje programa promocije 
zdravja ter predstavitev končne ocene. 
Na delovnem mestu je promocija zdravja bistvenega pomena, saj se preko nje 
neposredno skrbi za zaposlene, tako za njihovo zdravje kot temeljno človeško pravico kot 
tudi za njihovo splošno dobro počutje in zadovoljstvo pri delu. Organizirana skupina 
posameznikov, katere naloga je zagotoviti povečanje pozitivnega in zmanjšanje 
negativnega zdravja, je v vseh združbah, kjer se želi vzpostaviti program promocije 
zdravja, obvezna. Ti so posebej zadolženi za izvedbo celotnega procesa promocije zdravja 
na delovnem mestu, korak za korakom, do zaključne ocene in predstavitve rezultatov. Na 
podlagi teh se vodstvo, skupaj s predstavniki delavcev, odloči o tem, katera področja bo 
spremenilo, nadgradilo ali zavrnilo. Vodstvo združbe je torej dolžno zagotavljati in 
ohranjati blagostanje in splošno psihofizično zmožnost (vzdržljivost, volja do dela, moč, 
spretnosti pri delu) vseh zaposlenih. 
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6 POŠKODBA IN NEZGODA PRI DELU 
Delovno okolje mora biti varno in človeku prijazno. V kolikor pri delu prihaja do poškodb 
in nezgod, je to lahko odraz slabo urejenega sistema varnosti delovnega okolja. Vendar 
tudi to ni vedno razlog za nastale poškodbe in nezgode, saj so za te včasih odgovorni 
delavci sami, ki so pri svojem delu nepozorni ali malomarni. 
Poškodbe so pri vsakem delu skorajda neizbežne, kajti za njihov nastanek obstaja več 
dejavnikov, med katerimi so najpogostejše človeške napake, med katere štejemo 
nezbranost, pomanjkanje koncentracije, nepravilnosti pri delu, napake, ki jih lahko 
povzroča tehnologija ali pa stroji, roboti, ostala mehanizacija in zunanji vplivi iz okolja. Po 
Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) se poškodbo opredeljuje kot 
(ZPIZ-2, 66. člen): 
− poškodba, ki je posledica neposrednega in kratkotrajnega mehaničnega, fizikalnega in 
kemičnega učinka, ter poškodba, ki je posledica hitre spremembe položaja telesa, 
nenadne obremenitve telesa ali drugih sprememb fiziološkega organizma, če je 
takšna poškodba v vzročni zvezi z opravljanjem dela ali dejavnosti, na podlagi katere 
je poškodovanec zavarovan; 
− poškodba, povzročena na način iz prejšnje alineje, ki jo utrpi zavarovanec na redni 
poti od stanovanja do delovnega mesta ali nazaj, če prevoz organizira delodajalec, ter 
poškodba, povzročena na način iz prejšnje alineje, ki jo utrpi zavarovanec na službeni 
poti; 
− obolenje, ki je neposredna in izključena posledica nesrečnega naključja ali višje sile 
med opravljanjem dela oziroma dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan. 
6.1 VZROKI ZA NASTANEK NEZGOD 
Delodajalci so dolžni Inšpektoratu Republike Slovenije za delo takoj prijaviti vsako 
nezgodo pri delu, v kateri so bili delavci smrtno poškodovani oz. če so bili zaradi poškodb 
nezmožni za delo več kot tri delovne dni, pa tudi v primeru kolektivne nezgode. Nezgoda 
pa je vsak nepredviden dogodek na delovnem mestu ali v delovnem okolju delodajalca, ki 
se zgodi v času opravljanja dela ali izhaja iz dela ter pri tem povzroči poškodbo delavca. Z 
upoštevanjem tega določila je obstoj razmerja delavec – delodajalec eden od pogojev, da 
inšpektorat obravnava in razišče nezgodo pri delu, o kateri je obveščen, ter jo tudi 
statistično analizira. Pomemben pogoj za obravnavo nezgode pri delu je tudi ugotovitev, 
da se je nezgoda zgodila v času opravljanja delovnega procesa pri delodajalcu, in sicer na 
lokaciji, kjer je za varnost in zdravje delavcev odgovoren delodajalec (MDDSZ, 2017, str. 
48). 
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Zaposleni v gospodarskih dejavnostih so med vsemi delovnimi dejavnostmi najbolj 
izpostavljeni nezgodam na delovnem mestu. V velikih in majhnih združbah prihaja do 
nezgod iz različnih razlogov. Kjer je število zaposlenih večje, je večje tudi delovno okolje, 
kar zahteva tudi večjo skrb za odgovorno in varno delo. Najpogostejši vzroki za nastanek 
nezgod se delijo na (MDDSZ, 2017, str. 50): 
− izgubo nadzora nad delovno opremo, stroji, transportnimi sredstvi in predmeti dela – 
nepooblaščen dostop do nevarnih predelov strojev, improviziranje ali neupoštevanje 
navodil za varno delo – bodisi zaradi nezbranosti pri delu bodisi zaradi napake ali 
slabosti; 
− zdrs, spotik ali padec – spolzka tla, kabel, cev, luknja v tleh, stopnica; 
− gibanje telesa z obremenitvijo – nošenje pretežkih bremen glede na težo in moč 
osebe – nošenje po stopnicah, strminah, ozkih predelih, v prostorih kjer se vozijo 
viličarji, na transportnih vozilih, transportnih rampah, nošenje na višini; 
− gibanje telesa brez obremenitve – slabost, vrtoglavica, vročina, mraz, omotica; 
− težave z elektriko, ogenj in eksplozija – neposredni kontakt z visoko električno 
napetostjo ali ognjem, neposredna bližina eksplozije – bodisi plinska jeklenka ali zrak 
pod pritiskom; 
− nezgode zaradi izliva, brizga, razpoka, drobljenega materiala – izliv kisline, lahko 
vnetljivih snovi in hlapljivih snovi, brizgana topljena plastika, raztros cementa v prahu 
in podobnih snovi, ki škodujejo dihalom; 
− zdrse, padce, rušenje ter padec materialnega povzročitelja – zdrsi in padci pri delu na 
višini (najpogosteje v gradbeništvu), rušenje objektov ali delov objektov, kjer je 
nevarnost padca v napačno smer, padec manjših ali večjih materialnih bremen, bodisi 
zaradi napake bodisi zaradi slabega vremena, npr. močan veter, dež; 
− nasilje, šok ali strah – fizično in psihično nasilje na delovnem mestu v razmerju med 
zaposlenimi ali v razmerju med delodajalcem in zaposlenimi, šok in strah iz 
zdravstvenih razlogov, družinskih problemov, strah in šok pred povzročeno napako; 
− druge nevarne situacije. 
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Grafikon 1: Najpogostejši vzroki za nastanek nezgod v letih 2017 in 2018 (v %) 
 
Vir: MDDSZ (2019, str. 53) 
Najpogostejši vzrok za nastanek nezgod v letu 2018 je bila izguba nadzora (30,9 % vseh 
vzrokov), na drugem mestu pa sledijo ostali vzroki v skupnem deležu 21,9 %. Zdrsi, spotiki 
in padci predstavljajo 19,3 % in so izmed vseh prijav tretja najpogostejša skupina vzrokov 
poškodb. V najmanjši delež se uvrščajo zdrsi, padci, rušenje in padec materialnega 
povzročitelja, in sicer s 14,6 % izmed vseh prijavljenih vzrokov ter gibanje telesa z 
obremenitvijo s 13,3 % celote. 
Vsako delovno mesto zahteva določeno mero pazljivosti in zbranosti, vendar težje in 
zahtevnejše kot je delo, večja mora biti tudi mera previdnosti. Pri lažjih fizičnih delih, kot 
so na primer dela v trgovinah ali skladiščih, so obremenitve na telo bistveno manjše v 
primerjavi s tistimi deli, kjer mora biti delavec v dobri fizični pripravljenosti. Najpogostejša 
težja fizična dela so v gradbeništvu, kjer so delavci poleg težkih bremen oziroma velikih 
obremenitev na telo izpostavljeni tudi zunanjim vplivom (dež, sneg, močan veter, sonce), 
delu na višini, delu z gradbeno mehanizacijo ter drugimi nevarnimi sredstvi (eksplozivi), ki 
jih uporabljajo pri delu. Posledično je zaradi takih vplivov na delo pomembno, da so 
delavci v dobrih medsebojnih odnosih ter da ob delu skrbijo tako za svojo varnost in 
zdravje kot tudi za varnost in zdravje svojih sodelavcev. Previdnost na delovnem mestu ni 
nikoli odveč. 
6.2 POROČILO O NEZGODAH PRI DELU V SLOVENIJI ZA LETO 2018 
Inšpektorat za delo v skladu z 2. členom Zakona o inšpekciji dela (ZID-1) opravlja naloge 
inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in 
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splošnih aktov z naslednjih področij, če ni z zakonom drugače določeno: varnosti in 
zdravja pri delu, delovnih razmerij, minimalne plače, trga dela in zaposlovanja, dela in 
zaposlovanja tujcev, sodelovanja delavcev pri upravljanju in stavk. Inšpektorat za delo 
opravlja tudi inšpekcijski nadzor nad izvajanjem drugih zakonov in predpisov, če ti tako 
določajo. Inšpektorat za delo je glede na tako opredeljene pristojnosti primarno organ 
nadzora nad izvajanjem delovnopravne zakonodaje in ima, v nasprotju z drugimi 
nadzornimi organi, dodatno vlogo svetovalnega organa, ki izhaja tako iz konvencij kot tudi 
iz matičnega zakona, in sicer delodajalcem in delavcem nudi strokovno pomoč glede 
zakonov in drugih predpisov s področja dela (MDDSZ, 2017, str. 7). 
Inšpektorji za varnost in zdravje pri delu so v letu 2018 raziskali 89 nezgod pri delu, od 
tega 8 smrtnih, 62 težjih, 15 lažjih, 3 kolektivne ter 1 nevarni pojav. Najpogostejši vzrok za 
nezgode, katerih posledica je bila smrt delavca, so bili povezani s prometnimi nesrečami, 
padci z višine, gibajočimi se deli delovne opreme, padci bremena, porušitvijo brežine in 
premikajočim se vozilom. Sicer so delodajalci, skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri 
delu, inšpektoratu prijavili 10.187 nezgod pri delu (med drugim 9.665 lažjih, 492 težjih in 
15 kolektivnih nezgod), od tega tudi 15 smrtnih nezgod, podobno kot v letih 2017 (17 
nezgod) in 2016 (15 nezgod) in bistveno manj kot v letih prej (2015: 24, 2014: 23, 2013: 
22, 2012: 21) (MDDSZ, 2019, str. 27). 
Grafikon 2: Število prijavljenih lažjih in težjih nezgod pri delu od leta 2014 do 2018 
 
Vir: MDDSZ (2019, str. 52) 
Delodajalci so v letu 2018 inšpektoratu prijavili 492 nezgod pri delu (brez nezgod na poti 
na delo oziroma z dela), za katere so ocenili, da so težje. To predstavlja 4,8 % vseh 
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prijavljenih nezgod. Največ prijavljenih nezgod je bilo lažjih, in sicer 9.665. Poleg težjih in 
lažjih je bilo v letu 2018 inšpektoratu prijavljenih tudi 15 kolektivnih nezgod (2017 pa 17 
kolektivnih nezgod) in 15 nezgod, ki so imele za posledico smrt delavca v zvezi z delom 
(MDDSZ, 2019, str. 52). 
Grafikon 3: Najpogostejši načini nastanka poškodb v letih 2017 in 2018 (v %) 
 
Vir: MDDSZ (2019, str. 54) 
Najpogostejša načina nezgod pri delu v letu 2018 sta bila stik z ostrim, koničastim, grobim 
materialom (25 % vseh nezgod) ter vodoravni ali navpični padec osebe (23,3 % vseh 
prijavljenih nezgod). Tretji najpogostejši način nezgode pri delu je bil udarec oziroma 
trčenje delavca s predmetom, in sicer se je to zgodilo v 20,2 % prijavljenih nezgod pri 
delu, v 8,8 % nezgod pri delu pa je bilo kot način zabeleženo ujetje ali stisnjenje delavca. V 
letu 2018 so si delavci največkrat poškodovali prste rok, in to kar v 29,2 %, sledijo 
poškodbe skočnega sklepa, stopala in prstov na nogah s 15,1 %, poškodbe nog, kolen in 
kolkov z 12,9 % ter z 10,9 % so bile zabeležene poškodbe vratu, glave in obraza. Preostali 
delež poškodb je porazdeljen na druge dele telesa ali pa je v poškodbe vključenih več 
delov telesa (MDDSZ, 2019, str. 54). 
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Grafikon 4: Starostna struktura najpogosteje poškodovanih delavcev v letih 2017 in 2018 (v %) 
 
Vir: MDDSZ (2019, str. 56) 
Analiza podatkov o starosti poškodovanih delavcev kaže, da je bilo v letu 2018 76,1 % 
poškodovanih delavcev starih med 25 in 54 let. Podrobnejša analiza pokaže, da je bilo v 
letu 2018 zabeleženih največ nezgod delavcev v starostni skupini od 35 do 44 let (26,4 %), 
v starostni skupini od 25 do 34 let je bilo zabeleženih 24,9 % poškodovanih, v starostni 
skupini od 45 do 54 let pa je bilo zabeleženih 24,8 % vseh prijavljenih nezgod. Delež 
zabeleženih nezgod v starostni skupini od 55 do 64 let znaša 11,5 %, v starostni skupini od 
18 do 24 let pa 12 %. Med zaposlenimi, starejšimi od 65 let in mlajšimi od 18 let, je bilo 
zabeleženih 0,4 % poškodovanih delavcev. Najmlajši poškodovani, katerega nezgoda je 
bila prijavljena inšpektoratu za delo, je bil star 15 let, najstarejši pa 77 let (MDDSZ, 2019, 
str. 55). 
Institucije za varnost zdravja pri delu v delovnih okoljih namenjajo premalo pozornosti, 
kar se odraža tudi v rezultatih raziskav. Glede na to, da se nekatera delovna mesta 
bistveno razlikujejo od drugih, bi morali ravno zaradi tega bolje poskrbeti za tiste, ki svoje 
zdravje ali celo življenje zelo ogrožajo. Glede na prikazane podatke analiz je mogoče 
zaključiti, da bi se delodajalci morali bolj potruditi za izpopolnjevanje zaposlenih v 
delovnih okoljih, kjer je stopnja poškodb večja glede na ostala delovna mesta. Le na tak 
način je mogoče doseči popolno podporo delavcem ter varno in človeku prijazno delovno 
okolje. 
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7 PREDSTAVITEV PODJETJA FRUCTAL, D. D. AJDOVŠČINA 
Fructal je inovativno in prepoznavno podjetje, ki dosledno odraža svoje poslanstvo in 
poslanstvo svojih blagovnih znamk. Temeljni vrednoti Fructala, ki ju podjetje goji že vsa 
leta svojega delovanja, sta kakovost in pozitiven odnos do narave. Svojo jablano je Fructal 
zasadil že 5. oktobra 1945, ko se je v opuščeni zgradbi nekdanje tekstilne tovarne pet 
delavcev začelo ukvarjati z žganjekuho. Podjetje se je zaradi zagnanosti in pripadnosti 
zaposlenih izjemno hitro razvijalo in napredovalo v vseh pogledih, čemur so potrošniki z 
veseljem sledili in tako podpirali razvoj podjetja. Fructalova vizija in poslanstvo se kažeta 
tako v visoki kakovosti izdelkov kot tudi v varovanju in spoštovanju okolja ter v odličnosti 
poslovanja (Fructal, 2018). 
7.1 ZGODOVINA PODJETJA 
5. oktobra 1945, ko je Fructal posadil svojo prvo jablano, je bilo ustanovljeno pokrajinsko 
podjetje za izvoz in predelavo sadja. Takrat se je pet delavcev v zapuščeni zgradbi začelo 
ukvarjati z žganjekuho v pretihotapljenih kotlih, ki jih je dve leti kasneje nadomestil nov in 
večji parni kotel. Leta 1949 se je obrat spremenil v tovarno likerjev in sadnih sirupov, 
sledila je nadgradnja strojev za kuhanje sirupov, destilacijo žganja in za zapiranje doz. Leta 
1950 je podjetje štelo že kar 133 zaposlenih in se leta 1953 preimenovalo v Flores – sadno 
likerski kombinat Ajdovščina. V drugem desetletju je podjetje štelo že 251 zaposlenih, leta 
1962 pa je bila sprejeta odločitev, da se podjetje iz obrtniškega načina dela prelevi v 
industrijsko proizvodnjo. Nastopilo je prelomno leto 1963, ko se je začela gradnja novih 
proizvodnih prostorov in posledično tudi uvajanje v novo mehanizacijo in modernizacijo 
tehnoloških procesov ter novo linijo za polnjenje pijač Mayer. Ob koncu sedemdesetih let 
je proizvodni obrat dobil novo linijo Doypak za polnjenje sokov v vrečke in tudi nov kotel. 
Leta 1970 je število zaposlenih naraslo na 732, Fructal pa je imel sloves največjega 
proizvajalca sadnih sokov v tedanji Jugoslaviji. Fructalu se je leta 1971 pridružilo podjetje 
Alko iz Ljubljane. Podjetji sta skupaj postavili hladilnico in novo linijo za polnjenje sokov 
Hypa (Fructal, 2018). 
Leta 1979 se je podjetje preimenovalo v Fructal – živilska industrija Ajdovščina. Zaradi 
velikega povpraševanja je kupilo novo hladilnico ter leta 1982 povečalo asortiment 
izdelkov, in sicer na znano otroško pijačo in hrano Frutek. Leto prej je v Duplici pri 
Kamniku odprlo proizvodnjo sadnih destilatov in tako je konec leta 1984 podjetje štelo 
1494 zaposlenih. Tri leta kasneje se je ponudba razširila s pomočjo brezalkoholne pijače 
blagovne znamke Bibita, leta 1991 je bila vgrajena nova polnilna linija Tetra Brik 1 liter za 
polnjenje hladnega soka, leta 1993 pa so v proizvodnjo uvedli nove 100-odstotne sokove 
iz jabolk, korenčka in breskev. Ko se so v začetku devetdesetih let zgodile korenite 
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spremembe, zapirali so se namreč trgi nekdanje Jugoslavije, je Fructal leta 1993 razširil 
svoj izvoz izdelkov v Rusijo, Italijo, Kanado, ZDA in na Češko. S tem velikim premikom je 
Fructal postal član združenja proizvajalcev sadnih sokov in prvi pridobil certifikat SGF 
(Schutzgemeinschaft der Fruchtsaft – Industrie E.V.). Leta 1996 je podjetje pridobilo status 
javne delniške družbe v lasti 120 delničarjev. Istega leta so prenovili in poenotili blagovno 
znamko Fructal, leta 1999 pa še blagovne znamke Frutek, Frutabela ter alkoholni program 
novih blagovnih znamk Prior in Matiss. Leto kasneje je pijača Fruc s širokim grlom postala 
uspešnica in podjetju prinesla nagrado za komunikacijsko učinkovitost Effie (Fructal, 
2018). 
Leto 2001 je bilo zaznamovano s posebnim dogodkom, saj je večinska lastnica družbe 
Fructal postala pivovarna Union. Sledile so nove investicije v proizvodnjo in posledično so 
razvili nove produkte, na čelu katerih je izstopala prodajna uspešnica 200-mililitrska 
modra steklenička za sok, za čigar polnjenje je poskrbela popolnoma nova polnilna linija 
KHS. Za tem so se vrstili še sokovi iz sveže stisnjenega sadja – Fructal selection, zelenjavni 
sokovi – Fructal natura, Pingo sokovi za otroke, nove frutabele in alkoholni asortiment 
izdelkov, med njimi tudi edinstvena Slovenia vodka in ostale generične alkoholne pijače 
ter Scandal. Leta 2013 je bil Fructal generalni sponzor Evropskega prvenstva v košarki 
(Fructal, 2018). 
7.2 STANDARDI KAKOVOSTI 
Kakovost ostaja temeljna Fructalova vrednota že vsa leta delovanja. Sistem ravnanja 
kakovosti po standardu ISO 9001, sistem ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001 in 
sistem ravnanja varnosti živil po mednarodnem standardu FSSC 22000 so integrirani v 
proizvodnjo in trženje Fructalovih proizvodov. Omenjene standarde se v Fructalu 
uporablja na naslednje načine (Fructal, 2018): 
− ISO 9001 – zavezanost kakovosti ostaja v Fructalu osnovna usmeritev in je 
najpomembnejša vrednota. Kakovost poslovanja je načrtovana, izvajana in 
preverjena v vseh poslovnih procesih. Visoko kakovost proizvodov dopolnjujejo z 
varnostjo izdelkov za zaščito potrošnikov in visoko dodano vrednostjo izdelkov z 
vidika prehrambnih potreb in življenjskega stila potrošnikov. V Fructalu je sistem 
kakovosti po ISO 9001 certificiran že od leta 1995.  
− ISO 14001 – Fructal si prizadeva, da so procesi, ki jih izvajajo, okolju prijazni, 
namenjeni delovanju v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi, in da spremljajo tudi 
okoljsko uspešnost. Posebno pozornost namenjajo zagotavljanju ustreznih in 
učinkovitih ukrepov za zmanjšanje tveganja in obvladovanje okoljskih vplivov in tudi 
okoljskih posledic. Sistem ravnanja z okoljem so prvič certificirali leta 2005. 
− FSSC 22000 – varnost proizvodov je njihova najpomembnejša naloga in odgovornost. 
Politika zagotavljanja varnosti živil v Fructalu temelji na treh stebrih: na zakonodaji o 
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varni hrani, na ocenah tveganja in na notranjem nadzoru. Pri poslovanju upoštevajo 
in izpolnjujejo vse zakonske predpise. Certificiranje po shemi 22000 temelji na 
izpolnjevanju zahtev mednarodnega standarda ISO 22000, v katerega so poleg zahtev 
sistema HACCP, dobre poslovne in higienske prakse, sledljivosti in označevanja živil 
integrirane še dodatne zahteve tehničnega standarda ISO/TS 22002-01 glede 
vzpostavitve, izvajanja in vzdrževanja higienskega okolja pri proizvodnji živil. 
− SI-EKO-001 – s certifikatom, ki ga je izdala neodvisna pooblaščena kontrolna 
organizacija, se potrjuje skladnost pridelave, predelave, pakiranja, skladiščenja in 
transporta ekoloških pridelkov in živil z veljavnimi predpisi EU za ekološko kmetijstvo. 
Izdelki se lahko označijo kot BIO. 
7.3 DRUŽBENA ODGOVORNOST 
Organizacija dela in kultura sodelovanja v Fructalu zagotavljata visoko stopnjo 
motiviranosti, izpolnitve posameznika in zadovoljstva pri delu, vse ob spoštovanju 
sodobnih proizvodnih in tržnih zahtev. Temeljno poslanstvo družbe Fructal in vseh 
zaposlenih je ustvarjati partnerski odnos s potrošnikom in slediti njegovim željam po 
zdravi prehrani, z znanjem zaposlenih in proizvodnimi možnostmi pa tudi narekovati 
trende zdravega prehranjevanja (Fructal, 2018). 
Svojo odgovornost do lokalnega okolja kažejo med drugim tudi tako, da sodelujejo s 
kmetijsko zadrugo Vipava. S ciljem doseganja lokalne proizvodnje breskev je Fructal 
uvedel nove proizvode z vipavsko breskvijo, ki jih odlikuje značilen design in ciljana 
komunikacija za promocijo, da z nakupom teh proizvodov podpirajo lokalno predelavo 
breskev. Proizvodi so proizvedeni iz sadežev breskev z edinstvene lokacije v Sloveniji, 
sončne vipavske doline, ki je del Mediterana v celinskem delu Slovenije (Fructal, 2018). 
V Fructalu nenehno spremljajo okoljsko uspešnost in si prizadevajo, da so procesi, ki jih 
izvajajo, okolju prijazni in skladni z veljavnimi pravnimi predpisi. Posebno pozornost 
namenjajo zagotavljanju ustreznih in učinkovitih ukrepov za zmanjšanje tveganja in 
obvladovanje okoljskih vplivov in okoljskih posledic. Procesi, ki so povezani z večjimi 
okoljskimi vplivi, morajo na zadovoljiv način reševati okoljska vprašanja. Spodbujajo 
energetsko učinkovitost in učinkovitost izrabe virov, zmanjšanje odpadkov, recikliranje in 
uporabo čistejše proizvodnje. S stalnim nadzorovanjem pomembnih okoljskih vidikov 
preprečujejo onesnaževanje okolja. Pri razvoju proizvodov in tehnologij uvajajo rešitve, ki 
pomenijo manjše obremenjevanje okolja z odpadki in drugimi emisijami, manjšo porabo 
energije na enoto proizvoda in manjše puščanje ogljičnih odtisov (Fructal, 2018). 
V podjetju izobražujejo zaposlene in ostale, ki z opravljanjem svoje dejavnosti vplivajo na 
okolje. Na ta način izboljšujejo potrebno usposobljenost za gospodarsko ravnanje z 
okoljem. Izpolnjevanje zahtev in ciljev okoljske politike in reševanje vprašanj varstva 
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okolja zagotavljajo z notranjim komuniciranjem in aktivnim sodelovanjem vseh, ki so 
povezani z vplivi na okolje. Zavedajo se tesne povezanosti med dobro okoljsko 
učinkovitostjo, poslovno uspešnostjo in konkurenčnostjo. Obveznost izpolnjevanja načel 
in pravil okoljske zakonodaje vključujejo v pogodbe in druge zavezujoče akte. Politika 
obveščanja javnosti temelji na transparentnosti, pripravljenosti prisluhniti pripombam, ki 
so povezane z vplivi na okolje, in takojšnjem ukrepanju (Fructal, 2018). 
Varnost in zdravje pri delu je pomembno za vse združbe ter za vse ljudi, ki so zaposleni ali 
se še nameravajo zaposliti. Združba mora ne glede na zahtevnost dela na delovnem mestu 
zagotoviti varnost in zdravje pri delu vsem zaposlenim. To je predvsem pomembno v 
združbah s proizvodno dejavnostjo, kjer je možnost za nastanek poškodb, v primerjavi z 
drugimi manj zahtevnimi deli, večja. Gre za popolnoma nenačrtovane dogodke, ki se 
lahko zgodijo med samimi delovnimi procesi, kjerkoli in kadarkoli. Združbe so zato 
primorane urediti varnost in zdravje pri delu z ustreznimi ukrepi. 
Podatkov, katere se s pomočjo raziskav o delu zbira na državni ravni, je veliko. Med 
najpogostejše in za človeka najpomembnejše se uvrščajo zdravje in usposabljanje 
delavcev, ustrezna uporaba delovne opreme, varno delovno okolje in nezgode pri delu.  
Empirični del diplomskega dela je osredotočen na dve skupini teh podatkov, in sicer na 
varno delo in poškodbe pri delu v podjetju Fructal, d. d. Analiza podatkov poteka na 
podlagi anketnega vprašalnika, ki so ga ustrezno izpolnili zaposleni v proizvodnem 
oddelku dane združbe. Pridobljeni podatki so grafično predstavljeni in interpretirani v 
štirih sklopih. Na začetku so predstavljeni demografski podatki, sledi jim splošen del o 
varnosti in zdravju pri delu, na koncu pa je predstavljeno še varno delo in poškodbe pri 
delu. V zaključku empiričnega dela so navedene potrjene oziroma zavrnjene hipoteze, 
dani združbi pa so na podlagi ugotovitev podani še predlogi za izboljšave. 
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8 ANALIZA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU V PROIZVODNEM 
OBRATU IZBRANEGA PODJETJA 
Raziskovalni del diplomskega dela zajema predstavitev namena in cilja raziskave, izvedene 
v podjetju Fructal, d. d. Ajdovščina, ter preverbo dveh hipotez, ki sta temelj 
raziskovalnega dela. Pri raziskavi so sodelovali le delavci iz proizvodnega obrata izbranega 
podjetja. Pridobljeni rezultati so ustrezno grafično prikazani in interpretirani. Na koncu so 
podane ugotovitve ter predlogi za izboljšave, s katerimi lahko vodstvo izboljša varnost na 
delovnih mestih v proizvodnem obratu izbranega podjetja. 
8.1 NAMEN, CILJ IN NAČIN RAZISKAVE 
Temeljna ideja raziskave je bila ugotoviti, kakšno je stanje varnosti pri delu v proizvodnem 
oddelku podjetja Fructal, d. d. Ajdovščina. Na podlagi pridobljenih rezultatov s strani 
anketirancev je bil ključni namen ozavestiti vodstvo izbrane združbe o pomembnosti 
varnega dela ter s pomočjo ugotovitev ponuditi predloge za izboljšave. 
Cilj raziskovalnega dela je bil s pomočjo anketnega vprašalnika pridobiti rezultate o 
varnosti pri delu v proizvodnem obratu izbranega podjetja, analizirati, kakšno je bilo 
zadovoljstvo zaposlenih z varnostjo pri delu, ter kako so ocenjevali pomembnost 
določenih pravil in ukrepov za varno delo. Na podlagi pridobljenih, analiziranih in 
interpretiranih rezultatov je vodstvo združbe dobilo vpogled v dejansko stanje in hkrati 
imelo možnost izboljšav na področju varnosti pri delu. 
Pred raziskavo sta bili zastavljeni naslednji hipotezi: 
H1 – Zaradi pomanjkljivega osveščanja zaposlenih o varnosti pri delu v proizvodnji prihaja 
do poškodb. 
H2 – Zaposleni imajo sami največji vpliv na varnost in zdravje pri delu. 
Raziskava je potekala na podlagi popolnoma anonimnih anketnih vprašalnikov, ki so bili 
osebno dostavljeni na sedež preučevane združbe. Prek pristojnih oseb so bili vprašalniki 
posredovani v proizvodni oddelek. Anketni vprašalniki so bili sestavljeni iz skupno 10 
vprašanj z odgovori zaprtega tipa. Razdeljenih je bilo skupno 80 anketnih vprašalnikov, pri 
čemer je bilo izpolnjenih 72 vprašalnikov. V raziskavi so sodelovali zaposleni obeh spolov, 
vseh starosti, vseh stopenj izobrazbe ter z različnih delovnih mest. 
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8.2 PREDSTAVITEV IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 
Anketni vprašalnik je bil sestavljen s pomočjo predhodno proučene literature in je bil 
razdeljen med delavce v proizvodnem oddelku Fructal, d. d. Ajdovščina. Kot je že bilo 
omenjeno, je v raziskavi sodelovalo 72 delavcev. Od tega jih je bilo 54,2 % (39) moškega 
spola in 45,8 % (33) ženskega spola. 
Razlika v številu anketiranih po spolu je majhna. Lažja fizična dela v proizvodnji, kamor se 
uvrščajo delo za tekočim trakom, lažje upravljanje s stroji, pakiranje končnih izdelkov ipd., 
opravljajo večinoma zaposleni ženskega spola. Težja fizična dela, kot so skladiščenje in 
distribucija surovin med proizvodnimi oddelki, servisiranje in napredno upravljanje s 
stroji, vožnja viličarjev, premikanje težnih bremen ipd., opravljajo moški. 
Grafikon 5: Spol anketirancev 
 
Vir: lasten 
V Grafikonu 6 se starostna struktura anketiranih loči na 5 skupin. V prvi skupini je bilo 9 
vprašanih starih do 25 let (12,5 %), 11 anketirancev je bilo starih od 26 do 35 let (15,3 %), 
od 36 do 45 let je bila druga najštevilčnejša skupina, ki šteje 23 posameznikov (31,9 %). 
Skupina od 46 do 55 let šteje največ vprašanih, kar 25, oziroma 34,7 % celote, skupino 
anketiranih nad 55 let pa sestavljajo le 4 osebe (5,6 %). 
V skupini do 36. leta starosti so med redno zaposlenimi tudi študentje, ki so se na novo 
zaposlili. V najštevilčnejši skupini (od 36 do 55 let) so večinoma redno zaposleni. Le redki 
med njimi so zaposleni za skrajšan delovni čas. Anketirancev, starejših od 55 let, je glede 
na vse ostale najmanj in imajo do upokojitve le še kratko delovno dobo. 
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Grafikon 6: Starost anketirancev 
 
Vir: lasten 
Grafikon 7 prikazuje doseženo izobrazbo anketiranih, med katerimi prevladujejo zaposleni 
s srednješolsko izobrazbo, ki jo ima več kot polovica vprašanih, tj. 46 oziroma 65,8 % vseh 
anketiranih. Druga najpogostejša je osnovnošolska izobrazba, kamor se uvršča 22 
anketiranih (30,6 %), visokošolsko in univerzitetno izobrazbo pa imajo skupaj 4 zaposleni 
(5,6 %).  
V proizvodnem obratu prevladujeta osnovnošolska in srednješolska izobrazba, ker delo ne 
zahteva posebnega znanja in drugih kompetenc. Vodstvo od delavcev zahteva predvsem 
odgovornost, skrb za delo in motiviranost. Redki med njimi imajo visokošolsko in 
univerzitetno izobrazbo. Med te uvrščamo razne tehnologe za kontrolo kakovosti 
proizvodnje, strojne inženirje in specializirane logistične tehnike. 
Grafikon 7: Izobrazba anketirancev 
 
Vir: lasten 
V Grafikonu 8 je prikazana delovna doba ločena v 5 skupin, med katerimi skupina 
anketiranih, ki imajo nad 15 let delovne dobe, predstavlja več kot polovico zaposlenih, tj. 
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kar 37 oseb oziroma 51,4 % celote. Druga največja skupina je bila z delovno dobo od 1 do 
5 let, ki šteje 17 anketiranih (23,6 %). Tretja po vrsti je skupina z delovno dobo od 5 do 10 
let, ki jo je izbralo 9 vprašanih (12,5 %), skupina z delovno dobo od 10 do 15 let pa 
združuje 5 zaposlenih (6,9 %). Zadnja je skupina z delovno dobo krajšo od 1 leta, ki šteje 4 
zaposlene ali 5,6 % vseh vprašanih. 
Anketirancem, ki so v združbi zaposleni več kot 15 let, delo ustreza, s pogoji in načinom 
dela so zadovoljni. Tisti, ki so zaposleni od 1 do 5 let, so sveže zaposleni in se še privajajo 
na način dela, v interesu pa jim je, da jih v prihodnosti redno zaposlijo. Vodstvu bolj 
ustrezajo tisti delavci, ki ostanejo v podjetju čim več časa, ne pa tisti, ki hočejo delati le 
sezonsko, to je na primer le v poletnem času. 
Grafikon 8: Delovna doba anketirancev 
 
Vir: lasten 
Grafikon 9 predstavlja splošno zadovoljstvo z varnostjo na delovnem mestu. Zelo 
zadovoljnih je bilo 15,3 % vseh zaposlenih, 66,7 % je bilo zadovoljnih, 12,5 % vprašanih je 
imelo o varnosti na delovnem mestu nevtralno mnenje, 5,5 % pa je bilo nezadovoljnih.  
Prikazani rezultati kažejo na to, da so zaposleni po večini zadovoljni z varnostjo na 
delovnem mestu izbranega podjetja. Cilj vodstva je omogočiti urejeno delovno okolje, da 
so prostori dobro prezračeni ter da so delovna mesta pravilno osvetljena, čista in 
razkužena. Zaposleni se morajo v delovnem okolju počuti varne in sproščene, da lahko 
vestno opravljajo svoje delo. 
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Grafikon 9: Zadovoljstvo z varnostjo na delovnem mestu 
 
Vir: lasten 
Grafikon 10 prikazuje, kaj so anketiranci pripravljeni storiti v primeru nezadovoljstva z 
varnostjo pri delu v izbranem podjetju. Poleg tistih, ki za varnost sebe in drugih ne bi 
storili nič (2,8 % od vseh), je 2,8 % vprašanih izbralo obveščanje varuha človekovih pravic, 
drugi najpogostejši odgovor anketirancev pa je podaja predlogov za izboljšave (36 %). Na 
prvem mestu z večinskim deležem prevladuje odločitev o sklicu sestanka z delodajalcem 
in/ali sindikatom delavcev v skupnem deležu 54,2 % vseh vprašanih. V deležu 4,2 % pa so 
anketiranci izbirali druge možnosti. 
Zaposleni imajo največji vpliv na skrb za svojo in varnost svojih sodelavcev. Sklicevanje 
sestanka z delodajalcem ali sindikatom delavcev je tako za vodstvo kot za delavce 
najboljša možnost za takojšnje reševanje raznih problematik, ki se pojavljajo ob delu ali v 
medosebnih odnosih med zaposlenimi. Delavci lahko svoje težave neposredno predstavijo 
vodstvu podjetja ali sindikatu, nato pa na podlagi povedanega skupaj iščejo takojšnje 
rešitve. V povezavi s tem lahko delavci podajajo tudi svoje predloge za morebitne 
izboljšave, ker sami najbolje vedo, kako v proizvodnji poteka delo, kje se pojavljajo 
morebitne napake in kako jih odpraviti. 
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Grafikon 10: Kaj bi bili pripravljeni storiti v primeru nezadovoljstva z varnostjo pri delu? 
 
Vir: lasten 
Grafikon 11 v štirih sklopih predstavlja, kako pogosto se zaposleni udeležujejo 
usposabljanj za varno delo. Najnižji delež odgovorov je 1,4 %, ti zaposleni se še niso 
udeležili usposabljanja. Na tretjem mestu se 4,2 % anketiranih usposabljanja redkokdaj 
udeležuje, na drugem mestu so zaposleni, ki se usposabljanj udeležujejo občasno (12,5 
%). Na prvem mestu so zaposleni z redno udeležbo na usposabljanjih. Teh je kar 81,9 % 
vseh anketiranih.  
Udeležba na usposabljanju ima tako za združbo kot tudi za delavce velik pomen, saj se 
lahko z rednim izobraževanjem bistveno zmanjša možnost morebitnih poškodb ali 
nezgod. Delavci se v večinskem deležu redno udeležujejo usposabljanj za varno delo, pri 
čemer se rezultat tega najbolj izraža pri številu poškodb in nezgod v proizvodnem obratu, 
kjer se je relativno malo delavcev težje poškodovalo. Glede na zelo nizek delež tistih, ki se 
usposabljanj niso udeležili ali so se jih udeležili redkokdaj, je možnost napak pri delu zelo 
majhna. Posledično je tudi manj poškodb, sploh težjih. 
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Grafikon 11: Kako pogosto se udeležujete usposabljanj za varno delo? 
 
Vir: lasten 
Obveščanje o spremembah in novostih izključno iz varnostih razlogov je na vsakem 
delovnem mestu zelo pomembno, ker zaposlenim zagotavlja pravilen pristop do dela, v 
kolikor se to spremeni ali dopolni. Spodnji grafikon prikazuje, da je 7 % vseh anketiranih 
nezadovoljnih z delodajalčevim obveščanjem o novostih in spremembah na delovnem 
mestu. Nekoliko več jih ima glede tega vprašanja nevtralno mnenje (23,6 % od celote), 8,3 
% anketiranih je z obveščanjem zelo zadovoljnih, največ jih je z obveščanjem zadovoljnih, 
in sicer 61,1 % vseh anketirancev.  
V primeru, da se spremenijo pravila na delovnem mestu, vodstvo obvesti vodjo 
proizvodnje, ki nemudoma poda opozorila zaposlenim, da je pri delu prišlo do sprememb 
ali dopolnitev. Delavci so s tem pravočasno obveščeni in tudi poučeni. Zaposleni so s 
potekom obveščanja zelo zadovoljni. Tisti, ki s tem niso zadovoljni, imajo na sestankih 
možnost, da vodstvu podajo svoje predloge za izboljšave. 
Grafikon 12: Kako ste zadovoljni z obveščanjem o novostih in spremembah na delovnem mestu? 
 
Vir: lasten 
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V nadaljevanju so predstavljeni rezultati o strinjanju s pravili za delo in varno delovno 
mesto, pri čemer je izbrana vrednost 1 pomenila, da se s pravilom nikakor ne strinjajo, 
medtem ko je vrednost 5 pomenila, da se zaposleni s pravilom popolnoma strinjajo. 
Pridobljeni rezultati so predstavljeni v deležih za vsako pravilo posebej, na koncu pa so še 
pojasnjena ključna pravila na temo varnosti pri delu. 
Tabela 1: Ocena strinjanja s pravili za varnost pri delu 
PRAVILA VREDNOST 1 2 3 4 5 
Delodajalec nosi stroške, ki nastanejo v zvezi z 
zagotavljanjem in izvajanjem varnosti in zdravja pri delu. 0 % 3 % 15 % 33 % 49 % 
Delodajalec je dolžan zagotavljati varnost in zdravje pri delu 
ter preprečevati nevarnosti, obveščati in usposabljati 
delavce. 
0 % 0 % 11 % 38 % 51 % 
Delodajalec mora zagotavljati redno usposabljanje delavcev 
v njihovem delovnem času. 0 % 4 % 10 % 28 % 58 % 
Zaščitna oprema je obvezna. 0 % 0 % 3 % 30 % 67 % 
Izjava z oceno tveganja mora biti na vidnem mestu. 0 % 3 % 10 % 29 % 58 % 
Poseganje v nevarno območje je prepovedano. 0 % 4 % 9 % 15 % 72 % 
Vir: lasten  
S prvim pravilom, ki pravi, da delodajalec nosi stroške, ki nastanejo v zvezi z 
zagotavljanjem in izvajanjem varnosti in zdravja pri delu, se je skoraj polovica 
anketirancev s pravilom popolnoma strinjala, 33 % se jih je strinjalo, 15 % jih je bilo 
nevtralnega mnenja, le 3 % pa se s pravilom niso strinjali. Zabeležili nismo nobenega 
anketiranca, ki se s pravilom nikakor ne bi strinjal. 
Z drugim pravilom, ki pravi, da je delodajalec dolžan zagotavljati varnost in zdravje pri 
delu ter preprečevati nevarnosti, obveščati in usposabljati delavce, se je več kot polovica 
vseh anketirancev popolnoma strinjala, 38 % se jih je strinjalo, najmanj pa je bilo 
anketirancev, ki je imelo o pravilu nevtralno mnenje, le 11 %. Nikogar nismo zabeležili, ki 
se s pravilom nikakor ne bi strinjal. 
S tretjim pravilom, ki se trdi, da mora delodajalec zagotoviti redno usposabljanje delavcev 
v njihovem delovnem času, se je 58 % anketirancev popolnoma strinjalo. Drugi, skupno 42 
% od vseh vprašanih, pa so odgovarjali sledeče: 28 % se jih je strinjalo, 10 % jih je imelo 
nevtralno mnenje, ostalih 4 % pa se s pravilom ni strinjalo. 
Pri četrtem pravilu, ki pravi, da je zaščitna oprema obvezna, se je 67 % anketirancev 
popolnoma strinjalo, malo manj kot tretjina oziroma 30 % se jih je strinjalo, medtem ko je 
3 % zaposlenih imelo nevtralno mnenje. 
S petim pravilom, ki trdi, da mora biti izjava z oceno tveganja na vidnem mestu, se je 58 % 
anketirancev popolnoma strinjalo, 29 % se jih je strinjalo, 10 % jih je imelo nevtralno 
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mnenje. Preostali 3 % anketirancev se s pravilom niso strinjali. Nihče se s pravilom nikakor 
ni strinjal. 
S šestim pravilom, ki pravi, da je poseganje v nevarno območje prepovedano, se je kar    
72 % anketirancev popolnoma strinjalo, precej manj oziroma 15 % se jih je strinjalo. 
Nevtralnega mnenja jih je bilo 9 %, preostali 4 % pa se s pravilom niso strinjali. Nikogar ni 
bilo, ki se s pravilom nikakor ne bi strinjal. 
V Tabeli 1 so predstavljeni rezultati izvedene raziskave o strinjanju s pravili za delo in 
varno delovno mesto v preučevani združbi. Rezultati so prikazani v deležih za vsako 
posamezno pravilo. V nadaljevanju so pojasnjena tri izbrana pravila, ki so 
najpomembnejša za vsako proizvodno dejavnost. 
Anketirani zaposleni se v večini (97 % - oceni 4 in 5) strinjajo, da je najpomembnejše 
pravilo tisto, ki pravi, da je zaščitna oprema obvezna. Zaščitna oprema je za delavca 
ključnega pomena, ker ga ob možnih nevarnostih ali nezgodah ščiti pred morebitnimi 
poškodbami ali celo smrtjo. Vsak delavec mora biti ustrezno zaščiten, odvisno od tega, 
kakšno delo opravlja. Zaščitna oprema vključuje zaščitne rokavice, očala, čelado, čevlje, 
jopič, masko ter zaščitno uniformo. 
Z drugim najpomembnejšim pravilom, ki pravi, da je poseganje v nevarno območje 
prepovedano, se je strinjalo 87 % anketirancev (ocena 4 in 5). Poseganje v nevarno 
območje je lahko za delavca škodljivo predvsem takrat, ko pri delu ni zbran ali pa je 
nepazljiv, malomaren, ne upošteva navodil za varno delo ali opravlja delo pod vplivom 
psihoaktivnih substanc. Nevarna območja so lahko pri proizvodnih strojih (ostri noži in 
ostre površine, zapiranje in odpiranje orodij pod močnim pritiskom, območja visokih 
temperatur, območja jedkih snovi) ali samo gibanje okrog premikajočega se viličarja, 
gibanje pod dvigali ipd. Vsaka proizvodnja mora imeti na vidnih mestih oznake, ki 
prepovedujejo poseganje in gibanje v nevarnih območjih. Te oznake so običajno vidne na 
delovnih strojih in v delovnih prostorih. 
Izjava z oceno tveganja je tretje pravilo proizvodnih dejavnosti. Anketiranci so jo ocenili z 
enakim deležem kot pravilo poseganja v nevarno območje. Delodajalec mora pisno 
oceniti tveganja, ki so jim delavci izpostavljeni. Hkrati mora sprejeti ukrepe za varovanje 
delavcev pred nasiljem, trpinčenjem in psihosocialnimi tveganji. Izjava z oceno tveganja 
mora biti vedno na vidnem mestu in mora obsegati identifikacijo možnih nevarnosti, 
ugotovitev, kateri od delavcev bi bil lahko izpostavljen tem nevarnostim, ter verjetnost 
nastanka nezgod in poklicih bolezni.  
Poškodbe na delovnih mestih so nepredvidljive in neprijetne in se jih mora vedno 
obravnavati resno. Število poškodb se najbolj razlikuje v tem, kakšno delo se opravlja, v 
kakšnem okolju in v kakšnih razmerah. Spodnji grafikon prikazuje rezultate anketiranih, 
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med katerimi se 38,9 % anketirancev ni poškodovalo, ostalih 61,1 % pa je že kdaj utrpelo 
poškodbe. Grafikoni 14, 15 in 16 se nanašajo samo na 44 poškodovanih delavcev. 
Poškodovanci so utrpeli različne poškodbe, na različne načine in zaradi različnih razlogov. 
Grafikon 13: Ste se že kdaj poškodovali na delovnem mestu? 
 
Vir: lasten 
Stopnje poškodb se v Grafikonu 14 delijo v 5 skupin. Od vseh 44 poškodovanih 
anketirancev, jih je 95,4 % utrpelo zelo blage, blage ali srednje poškodbe. Hudih in zelo 
hudih poškodb je bilo zelo malo, v skupnem seštevku le 4,6 % vseh.  
Med zelo blage in blage poškodbe se največkrat uvršča ureznine z noži ali ostrimi 
predmeti, udarnine, spotike po mokrih in vlažnih površinah, rahle padce in opekline 1. 
stopnje. Srednje poškodbe predstavljajo zlomi okončin, največkrat prstov na rokah ali 
zapestij, zastrupitve, razna trčenja in opekline 2. stopnje. Hudih in zelo hudih poškodb je 
glede na delež poškodovanih na srečo zelo malo. Mednje štejemo zlome rok in nog, hujše 
udarce in poškodbe glave, hude ureznine, ki lahko vodijo do amputacije okončin, stike s 
kemičnimi in biološkimi snovmi, padce težkega bremena, obremenitve telesa s težnim 
bremenom ter opekline 3. in 4. stopnje. Glede na razlike v rezultatih med blagimi in 
hudimi poškodbami je mogoče sklepati, da delovno okolje za zaposlene urejeno in varno. 
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Grafikon 14: Stopnje poškodb anketirancev 
 
Vir: lasten 
Grafikon 15 predstavlja rezultate 44 poškodovanih anketirancev, ki so se različno 
poškodovali na svojih delovnih mestih. Najpogostejši načini so bili zdrs, spotik ali padec, 
tako se je poškodovalo 31,7 % vseh poškodovanih anketirancev. Sledijo opekline in 
ureznine (27,3 %), na tretje mesto se uvršča stik s kemičnimi ali biološkimi snovmi (13,6 
%), na četrto pa še udarci in zlomi (11,4 %). Ostali načini (vsi manj kot 10 %) so bili 
obremenitev telesa s težkim bremenom (9,1 %) ter zastrupitev, padec materialnega 
bremena in stik z električno napetostjo. Trčenja, stika s plini ali tekočinami pod tlakom ni 
izbral nihče izmed anketirancev. 
Glede na to, da delo poteka v proizvodnem obratu, so rezultati usklajeni z vrstami 
poškodb. V proizvodnji so najpogostejše poškodbe posledica zdrsov, spotikov ali padcev. 
Površina je velikokrat mokra ali vlažna, predvsem tam, kjer poteka polnilna linija ali kjer so 
zbiralniki za razne tekočine. Določeni predeli strojev imajo območja visoke temperature, 
kjer se lahko delavci v primeru nepazljivosti opečejo. Tu je stopnja opekline odvisna od 
tega, kako je delavec prišel v stik z vročo površino. Če se je je le dotikal, nastane opeklina 
1. stopnje, kar je mogoče odpraviti z obkladki. V primeru, da se je naslonil ali padel, je 
opeklina lahko zelo huda in jo je potrebno nemudoma zdravstveno oskrbeti. Stroji imajo 
za razliko od vročih površin zelo veliko ostrih robov in območij, kjer so ostra rezila. 
Poseganje v taka območja je strogo prepovedano, saj se v primeru poškodbe delavec 
lahko tudi smrtno poškoduje. Ureznine so v večini primerov blage narave, le redki so bili 
primeri, v katerih so morali poškodovancu amputirati okončino. 
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Grafikon 15: Vrste poškodb anketirancev 
 
Vir: lasten 
Razlogov za nastanek poškodb je zelo veliko, zato grafikon 16 prikazuje le tiste, ki so v 
praksi najpogostejši. Med 44 poškodovanimi anketiranci jih je kot razlog za poškodbo 
največ označilo nepazljivost, in sicer kar 47,7 %. Drugi najpogostejši razlog je izguba 
nadzora (18,2 %), sledijo mu neuporaba zaščitne opreme (15,9 %), nezbranost pri delu 
(9,1 %) ter gibanje in poseganje v nevarno ali prepovedano območje (6,8 %). Najmanjši 
delež zavzema malomarnost pri delu (2,3 %). Pomanjkljivega upoštevanja navodil za varno 
ravnanje z delovno opremo in delovnimi sredstvi ter dela pod vplivom psihoaktivnih 
substanc ni izbral nihče. 
V proizvodnji, kjer delo poteka ob strojih, težkih bremenih, viličarjih, transportnih dvigalih 
ipd., je nujno potrebna pazljivost. Že najmanjša napaka lahko povzroči nezgodo. 
Nepazljivost je najpogostejša napaka pri delu. Zaradi nje največkrat prihaja do raznih 
poškodb – bodisi zato, ker delavec slabo oceni določeno situacijo bodisi zato, ker lahko 
preseže svoje sposobnosti in ni kos nevarni situaciji. Poškodbe, povezane s 
preobremenitvijo telesa s težkimi bremeni, največkrat nastanejo zato, ker je delavec 
izgubil nadzor ali ravnotežje ali ker ni uporabljal zaščitne delovne opreme (čelade, rokavic 
in drugih ščitnikov). Poseganje v nevarno ali prepovedano območje strojev je največkrat 
povezano z malomarnostjo in nezbranostjo pri delu. Delavec kljub predhodnim 
opozorilom in prepovedjo vodje proizvodnje na lastno odgovornost izziva nesrečo. V 
takšnih primerih prihaja do najhujših poškodb, ki se lahko končajo s smrtnim izidom. 
Rezultati analize kažejo, da v proizvodnem obratu izbranega podjetja ni bilo smrtnih 
nezgod. 
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Grafikon 16: Razlogi za nastale poškodbe 
 
Vir: lasten 
V nadaljevanju so predstavljeni rezultati o strinjanju s trditvami na temo nezgod in 
poškodb pri delu, pri čemer je izbrana vrednost 1 pomenila, da se s trditvijo nikakor ne 
strinjajo, medtem ko je vrednost 5 pomenila, da se zaposleni s trditvijo popolnoma 
strinjajo. Pridobljeni rezultati so predstavljeni v deležih za vsako trditev posebej. 
Tabela 2: Ocena strinjanja s trditvami v povezavi z nezgodami in poškodbami pri delu 
TRDITVE VREDNOST 
1 2 3 4 5 
Vse vrste poškodb se obravnava resno. 0 % 3 % 19 % 31 % 47 % 
V primeru nezgode se takoj obvesti nadrejenega. 0 % 5 % 3 % 38 % 54 % 
Preden prispe reševalna služba, se obvezno nudi prvo 
pomoč. 1 % 1 % 11 % 29 % 57 % 
Sredstva za prvo pomoč so dovolj pogosta, hitro dosegljiva 
in na vidnih mestih. 1 % 10 % 26 % 39 % 24 % 
V primeru blage poškodbe se lahko nadaljuje z delom. 11 % 6 % 26 % 29 % 28 % 
V primeru okvare na delovnih sredstvih, se iz varnostih 
razlogov takoj prekine z delom in obvesti nadrejenega o 
napaki. 
0 % 1 % 15 % 38 % 46 % 
Delovni pogoji za delo (hrup, ogrevanje, hlajenje, 
prezračevanje prostorov) ter osvetljeni zasilni izhodi in 
izhodi v sili so urejeni. 
8 % 11 % 32 % 35 % 14 % 
Vir: lasten 
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S prvo trditvijo, ki pravi, da se vse vrste poškodb obravnava resno, se je kar 47 % 
anketirancev popolnoma strinjalo, nekoliko manj oziroma 31 % se jih je strinjalo, 19 % pa 
jih je imelo nevtralno mnenje. Le 3 % zaposlenih se jih s trditvijo ni strinjalo. 
Z drugo trditvijo, ki pravi, da se v primeru nezgode takoj obvesti nadrejenega, se je več 
kot polovica anketirancev popolnoma strinjala, 38 % se jih je strinjalo, medtem ko jih je 
imelo nevtralno mnenje le 3 %. 5 % se jih s trditvijo ni strinjalo. 
S tretjo trditvijo, ki pravi, da se obvezno nudi prvo pomoč, preden prispe reševalna služba, 
se je kar 57 % zaposlenih popolnoma strinjalo, 29 % se jih je s trditvijo strinjalo, 11 % pa 
jih je imelo nevtralno mnenje. Skupna 2 % anketirancev se s trditvijo ni strinjala. 
S četrto trditvijo, ki pravi, da so sredstva za prvo pomoč dovolj pogosta, hitro dosegljiva in 
na vidnih mestih, se je le 24 % anketirancev popolnoma strinjalo, 39 % pa se jih je 
strinjalo. Nevtralnega mnenja jih je bilo kar 26 %, kar 11 % pa se jih s trditvijo ni strinjalo. 
S peto trditvijo, ki pravi, da se v primeru blage poškodbe lahko nadaljuje z delom, se je 
popolnoma strinjalo le 28 % anketirancev, skoraj enak delež (29 %) pa se jih je strinjalo. 
Kar 26 % jih je imelo pri tej trditvi nevtralno mnenje, 17 % pa se jih s trditvijo ni strinjalo. 
S šesto trditvijo, ki pravi, da se v primeru okvare na delovnih strojih iz varnostnih razlogov 
takoj prekine z delom in obvesti nadrejenega o napaki, se je 46 % anketirancev 
popolnoma strinjalo, 38 % se jih je strinjalo in 15 % jih je imelo nevtralno mnenje. Le 1 % 
anketirancev se s trditvijo ni strinjal. 
S sedmo trditvijo, ki pravi, da so delovni pogoji za delo (hrup, ogrevanje, hlajenje, 
prezračevanje prostorov) ter osvetljeni zasilni izhodi in izhodi v sili urejeni, se je 
popolnoma strinjalo le 14 % anketirancev, 35 % se jih je strinjalo, kar 32 % jih je bilo 
nevtralnega mnenja. 19 % se jih z dano trditvijo ni strinjalo. 
Pridobljeni rezultati raziskave so s skupnim deležem strinjanja (ocena 4 in 5 – nad 80 %) 
pri treh trditvah zelo pozitivni. Pri prvi trditvi, ki pravi, da se v primeru nezgode takoj 
obvesti nadrejenega, se skupni delež strinjanja oceni s kar 92 %. Pri drugi trditvi (preden 
prispe reševalna služba, se obvezno nudi prvo pomoč) so anketiranci dosegli 86 % 
skupnega strinjanja. Tretjo trditev (v primeru okvare na delovnih sredstvih, se iz varnostih 
razlogov takoj prekine z delom in obvesti nadrejenega o napaki) je pozitivno ocenilo 84 % 
anketirancev.  
Srednje pozitivne ocene (ocena 4 in 5 – od 50 % do 80 %) so sledile pri trditvi, ki pravi, da 
se vse vrste poškodb obravnava resno (78 %), nekoliko slabše ocenjena je bila trditev, ki 
pravi, da so sredstva za prvo pomoč dovolj pogosta, hitro dosegljiva in na vidnih mestih 
(63 %), kjer je dejansko stanje primerno za izboljšavo. Trditev, ki pravi, da se v primeru 
blage poškodbe lahko nadaljuje z delom, pa je ocenilo le 57 % anketirancev.  
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Zadnja ocenjena trditev s skupnim deležem strinjanja pod 50 %, natančneje 49 %, pa je 
bila trditev, ki pravi, da so delovni pogoji za delo (hrup, ogrevanje, hlajenje, prezračevanje 
prostorov) ter osvetljeni zasilni izhodi in izhodi v sili urejeni. Tu je bil delež nestrinjanja od 
vseh trditev najvišji in kot tak najprimernejši kot predlog izboljšav. 
8.3 PREVERJANJE HIPOTEZ 
V okviru izvedene raziskave sta bili preverjeni dve hipotezi, ki sta bili določeni že v 
uvodnem delu diplomskega dela. V nadaljevanju bosta na podlagi pridobljenih in 
analiziranih rezultatov dani hipotezi potrjene oziroma ovržene.  
H1: Zaradi pomanjkljivega osveščanja zaposlenih o varnosti pri delu v proizvodnji prihaja 
do poškodb.  
Ta hipoteza je zavrnjena, ker je 70 % zaposlenih v izbrani združbi zadovoljnih z 
delodajalčevim osveščanjem in kar 82 % se jih redno udeležuje usposabljanj za delavce za 
varno delo. Kljub dobrim rezultatom v proizvodnem oddelku združbe še vedno prihaja do 
nezgod in poškodb pri delu. V več kot polovici primerov gre za blage poškodbe, v 
skupnem deležu 61 % od vseh 44 poškodovanih anketirancev. Raziskava je pokazala, da je 
izmed vseh razlogov za nastanek poškodb najpogostejši razlog nepazljivost. Le-ta z 
delodajalčevim osveščanjem nima nikakršne zveze, saj so zaposleni sami najbolj 
odgovorni za svojo varnost pri delu. Neuporaba zaščitne opreme in gibanje ali poseganje v 
nevarno ali prepovedano območje so posledice nekoliko pomanjkljivega osveščanja 
zaposlenih in zato lahko ponudimo potencialne možnosti za izboljšavo. 
H2: Zaposleni imajo sami največji vpliv na varnost in zdravje pri delu.  
Hipoteza je potrjena. Na podlagi trditve, ki pravi, da je zaščitna oprema obvezna, imajo 
zaposleni sami velik vpliv na svojo varnost, saj jih ta v primerih nepazljivosti, izgube 
nadzora, malomarnosti ali nezbranosti pri delu zaščiti pred morebitnimi blagimi ali hudimi 
poškodbami. Vpliv zaposlenih na varnost sebe in svojih sodelavcev se močno kaže pri 
ocenah dveh trditev (preden prispe reševalna služba, se obvezno nudi prvo pomoč in pa 
primeru nezgode se takoj obvesti nadrejenega). Vsak zaposleni je dolžan poznati osnove 
nudenja prve pomoči, da lahko vsaj začasno oskrbi sebe ali svojega sodelavca. V povezavi 
s tem mora o nezgodi tudi pravočasno obvestiti nadrejenega. V primeru, da je ta utrpel 
poškodbe, mora poiskati drugo odgovorno osebo. Vse poškodbe, ki se pripetijo ob delu, 
mora obravnavati resno. Poleg tega mora v skrajnih primerih poklicati tudi reševalno 
službo in točno opisati okoliščine nezgode. S primeri, v katerih pride do okvar na delovnih 
sredstvih in ko je potrebno iz varnostih razlogov takoj prekiniti z delom in obvesti 
nadrejenega o napaki, se zaposleni močno strinjajo. To predstavlja veliko odgovornost za 
varnejše delo in možnost preprečitve zapletov med delom. 
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8.4 UGOTOVITVE IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 
Po izvedeni raziskavi v proizvodnem obratu izbranega podjetja, v okviru katere je bil 
zaposlenim posredovan anketni vprašalnik z možnostjo odgovorov zaprtega tipa, je bilo 
ugotovljeno, da so zaposleni zadovoljni z varnostjo pri delu. Anketni vprašalnik je izpolnilo 
72 zaposlenih, od tega je sodelovalo 54 % moških in 46 % žensk. 35 % zaposlenih spada v 
starostno skupino od 46 do 55 let, 32 % jih spada v starostno skupino od 36 do 45 let. 66 
% zaposlenih ima srednjo izobrazbo, 31 % osnovno, ostali pa imajo visokošolsko ali 
univerzitetno izobrazbo. Več kot polovica zaposlenih je v podjetju dosegla delovno dobo 
nad 15 let. Zaposlenih, ki so v podjetju dosegli delovno dobo od 1 do 5 let, je 24 %. 
Z raziskavo je bilo ugotovljeno, da so zaposleni v zelo velikem deležu zadovoljni z 
varnostjo pri delu v proizvodnji podjetja Fructal, d. d. Ajdovščina. Kljub dobrim rezultatom 
pa se ne sme zanemariti nekaterih negativnih odstopanj oziroma nezadovoljstev. 
Zaposleni v izbranem podjetju dajejo zelo velik poudarek osebni motivaciji in stremijo k 
temu, da so v primeru nezadovoljstva pripravljeni tudi nekaj ukreniti. Raziskava je 
pokazala, da je največ zaposlenih pripravljenih sklicati sestanek z delodajalcem ali 
sindikatom delavcev ter podati svoje predloge za izboljšave. Ko potekajo usposabljanja za 
delavce na temo varnega dela, se jih skoraj 90 % redno udeležuje srečanj z namenom, da 
svoje znanje in sposobnosti redno osvežujejo in s tem povečujejo učinkovitost svojega 
dela. Pa vendar prihaja do odstopanj, ki so lepo razvidna iz primerov v anketi, kjer 
zaposleni ocenjujejo določena pravila za varno delo in trditve v povezavi s poškodbami pri 
delu. 
Zaposleni ocenjujejo, da je obvezna uporaba zaščitne opreme najpomembnejše pravilo za 
varno delo. 15,9 % zaposlenih je odgovorilo, da ne uporabljajo zaščitne opreme. Vsak 
delavec mora poskrbeti za svojo varnost pri delu. Vodstvo bi zato moralo zaposlene bolj 
spodbuditi k uporabi varnostne opreme in izboljšati varnostne ukrepe v proizvodnji. Na ta 
način bodo zaposleni dobili večji občutek za varnost, zbranost pri delu ter večjo 
motiviranost za varno in kakovostno delo. 
V skoraj enaki meri kot s predhodnim pravilom, se je veliko zaposlenih strinjalo s pravilom 
prepovedanega poseganja v nevarna območja. Pravilo že samo po sebi pomeni, da se v 
primeru njegovega kršenja lahko zgodijo zelo hude nesreče. Zaposleni, ki morajo skrbeti 
za svojo varnost, v ta območja, razen primerov, ko poteka servisiranje ali popravljanje 
stroja, ne smejo posegati. Vprašanje, kakšen je bil razlog za nastalo poškodbo, ki smo ga 
omenili v prejšnjem odlomku, se je nanašalo tudi na to pravilo. Nekaj manj kot 7 % 
zaposlenih je utrpelo poškodbe ravno zaradi poseganja v nevarno območje. Vodstvo 
združbe bi moralo tudi tu izboljšati varnostne ukrepe in spodbuditi zaposlene k bolj 
varnem delu. Priporočen bi bil sestanek s predstavnikom delavcev in redna kontrola 
proizvodnje. 
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S trditvami, povezanimi z nezgodami in poškodbami pri delu, so se zaposleni zelo strinjali. 
Z raziskavo je bilo ugotovljeno, da zaposleni resno obravnavajo vse vrste poškodb ter v 
primeru, ko do njih pride, takoj obvestijo nadrejenega in nudijo prvo pomoč preden 
prispe reševalna služba. Naloga vsakega delavca je, da pozna osnove prve pomoči, tako da 
lahko v nujnih primerih oskrbi sodelavca, če ga doleti nesreča pri delu. Sredstva za prvo 
pomoč morajo zato biti v proizvodnji na vidnih, lahko dostopnih in dovolj pogostih mestih. 
To trditev so zaposleni dobro ocenili, vendar je bil visok delež tudi tistih, ki se s tem niso 
strinjali. Vodstvo bi zato moralo poskrbeti, da se število dostopnih točk za prvo pomoč 
poveča, da se ustrezno označi njihovo vidljivost ter da se uredi njihovo dostopnost. 
Da se zaposleni v združbah počutijo dobro, varno, sproščeno in motivirano, morajo biti 
zagotovljeni dobri pogoji za delo in urejeni delovni prostori. To je ključnega pomena 
predvsem za velike proizvodnje, kjer se sprošča vročina, prihaja do temperaturnih 
sprememb, nastaja veliko prašnih delcev, stroji povzročajo veliko hrupa ipd. V takih 
pogojih je težko biti zbran pri delu, na dolgi rok pa je takšno okolje zdravju tudi škodljivo. 
Največkrat se pojavljajo težave s sluhom, razne alergije, zmanjšana odpornost, večja 
možnost poklicnih bolezni itd. Z raziskavo v proizvodnem obratu izbranega podjetja je bilo 
ugotovljeno, da so zaposleni s komaj 49 % strinjanja ocenili trditev, ki se nanaša na to 
temo. 19 % zaposlenih se s trditvijo ni strinjalo, kar je dober razlog za predlog izboljšav 
delovnih pogojev. Priporočena je preverba delovnih površin, kjer sta ključnega pomena 
hrup in prezračevanje prostorov. Hrup bi bilo potrebno zmanjšati, kolikor je to seveda 
mogoče, prezračevanje prostorov pa povečati, da v prostor redno prihaja svež zrak. 
Končna ugotovitev raziskave je, da so zaposleni, kljub nekaterim odstopanjem, z varnostjo 
zdravja pri delu v izbrani združbi v povprečju zadovoljni. Vodstvo združbe za počutje in 
zadovoljstvo zaposlenih dobro oskrbi, jih redno usposablja, rešuje morebitne težave ter 
jih redno obvešča o novostih in spremembah o delu. Kljub temu je potrebno posvetiti še 
več pozornosti skrbi za delavce, saj lahko le vsi skupaj poskrbijo za varno delovno okolje in 
predstavljajo podjetje Fructal, d. d. Ajdovščina, kot uspešno podjetje. 
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9 ZAKLJUČEK 
Diplomsko delo sestavljata dva dela – teoretični in empirični. V teoretičnem delu je bila na 
podlagi deskriptivne metode predstavljena tema varnosti in zdravja pri delu. Uvodoma so 
bili opredeljeni zakoni in predpisi, nato standardi ravnanja z varnostjo in zdravjem pri 
delu, okoljem, kakovostjo ter promocija zdravja. V zadnjih poglavjih pred analizo so bile 
na osnovi literature in virov opredeljene še poškodbe in nezgode pri delu ter kratka 
predstavitev preučevanega izbranega podjetja. V drugem, empiričnem delu, je bila 
uporabljena metoda anketiranja, kjer so bili pridobljeni rezultati grafično prikazani in 
ustrezno interpretirani. Po končani analizi sta bili predhodno navedeni hipotezi še potrjeni 
oziroma ovrženi, podane pa so bile tudi ugotovitve in priporočila za nekatere izboljšave v 
proizvodnem obratu podjetja Fructal, d. d. Ajdovščina. 
Temeljni cilj diplomskega dela je bil opraviti analizo zadovoljstva zaposlenih z varnostjo 
zdravja pri delu v izbranem podjetju ter ugotoviti, kako ocenjujejo določena pravila za 
varno delo in trditve v povezavi s poškodbami pri delu. Na podlagi teh ugotovitev je bil 
namen najti predloge za izboljšave, ki bi vodstvu združbe omogočili večji nadzor nad 
varnostjo pri delu, manjše število nezgod in poškodb delavcev in posledično učinkovitejšo 
delovno silo. 
Po opravljeni raziskavi je bilo ugotovljeno, da ima varnost pri delu v podjetju Fructal, d. d. 
Ajdovščina, velik pomen za zaposlene, predvsem tiste v proizvodnem oddelku. Vodstvo 
združbe zagotavlja redna izobraževanja in usposabljanja za delo, ki se jih delavci vestno 
udeležujejo, in skrbi za urejenost delovnih prostorov, neprekinjen proizvodni proces ter 
brezhibno delovanje ostalih delovnih sredstev. Zaposleni, kljub manjšemu nezadovoljstvu 
glede delovnih pogojev in konkretno sredstev za prvo pomoč, so z varnostjo pri delu in 
pogoji za delo zadovoljni. Ocenjujejo, da so pazljivost, redna usposabljanja delavcev, 
uporaba zaščitne opreme, prepovedano poseganje in gibanje v nevarnih območjih ter čut 
za sočloveka v primerih nezgod najpomembnejši vidiki za vsakega zaposlenega, ki si želi 
varno delo v proizvodnem obratu. 
Vsak zaposleni si želi urejeno in varno delovno okolje, zato mu mora vodstvo združbe to 
tudi omogočiti. To so redna prezračevanja prostorov in čistoča, zaradi katerih se zaposleni 
prijetno počuti in svoje delo učinkovitejše opravlja. Vendar delovni pogoji brez urejene 
varnosti niso dovolj. Da so zaposleni lahko prepričani o varnem delovnem okolju, mora 
združba po ureditvi varnostnih ukrepov objaviti in na vidna mesta postaviti izjavo z oceno 
tveganja. Preko nje, ki jo je treba po vsaki spremembi pri delu dopolniti ali spremeniti, so 
zaposleni redno obveščeni o možnih tveganjih pri delu. Tako se lahko počutijo varne in 
motivirane za delo, kar ima za posledico obstoj in napredek združbe.  
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PRILOGE 
PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
Spoštovani! 
Sem študent Fakultete za upravo v Ljubljani in pišem diplomsko delo na temo `Analiza 
varnosti in zdravja pri delu v proizvodnem obratu izbranega podjetja`. Ker mi bodo 
podatki služili kot podlaga za raziskavo, bi vas vljudno prosil, da ste pri odgovorih iskreni. 
Vprašalnik je popolnoma anonimen in pridobljeni podatki bodo uporabljeni izključno za 
študijske namene. 
Že vnaprej se Vam lepo zahvaljujem za sodelovanje! 
 
SPOL: 
a) moški 
b) ženski 
STAROST: 
a) do 25 let 
b) od 26 do 35 let 
c) od 36 do 45 let 
d) od 46 do 55 let 
e) nad 55 let 
IZOBRAZBA: 
a) osnovna šola 
b) srednja šola 
c) visokošolska izobrazba 
d) univerzitetna izobrazba 
DELOVNA DOBA V ORGANIZACIJI: 
a) manj kot 1 leto 
b) od 1 do 5 let 
c) od 5 do 10 let 
d) od 10 do 15 let 
e) nad 15 let 
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KAKO STE ZADOVOLJNI Z VARNOSTJO NA DELOVNEM MESTU? 
a) zelo zadovoljivo 
b) zadovoljivo 
c) nevtralno 
d) nezadovoljivo 
e) zelo nezadovoljivo 
V PRIMERU NEZADOVOLJSTVA Z VARNOSTJO PRI DELU, KAJ BI BILI PRIPRAVLJENI STORITI? 
a) obvestiti varuha človekovih pravic 
b) sklicati sestanek z delodajalcem in/ali sindikatom delavcev 
c) podati predloge za izboljšave 
d) nič 
e) drugo:_____________________________________________________________ 
KAKO POGOSTO SE UDELEŽUJETE USPOSABLJANJ DELAVCEV ZA VARNO DELO? 
a) redno 
b) občasno 
c) redko 
d) nikoli 
KAKO STE ZADOVOLJNI Z DELODAJALČEVIM OBVEŠČANJEM O NOVOSTIH IN 
SPREMEMBAH NA DELOVNEM MESTU, IZKLJUČNO IZ VARNOSTNIH RAZLOGOV? 
a) zelo zadovoljivo 
b) zadovoljivo 
c) nevtralno 
d) nezadovoljivo 
e) zelo nezadovoljivo 
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Prosim Vas, da v spodnji tabeli s pomočjo ocenjevalne lestvice od 1 do 5 označite, kako 
ocenjujete navedene trditve, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo nikakor ne 
strinjate, ocena 5 pa pomeni, da se s trditvijo popolnoma strinjate.  
Delodajalec nosi stroške, ki nastanejo v zvezi z 
zagotavljanjem in izvajanjem varnosti in zdravja pri delu. 1 2 3 4 5 
Delodajalec je dolžan zagotavljati varnost in zdravje pri delu 
ter preprečevati nevarnosti, obveščati in usposabljati 
delavce. 
1 2 3 4 5 
Delodajalec mora zagotoviti usposabljanje delavcev v 
njihovem delovnem času. 1 2 3 4 5 
Zaščitna oprema je obvezna. 1 2 3 4 5 
Izjava z oceno tveganja je na vidnem mestu. 1 2 3 4 5 
Poseganje v nevarno območje je prepovedano. 1 2 3 4 5 
 
ALI STE SE ŽE POŠKODOVALI NA DELOVNEM MESTU? 
a) DA 
b) NE 
ČE DA, V KAKŠNI MERI? 
Prosim Vas, da v spodnji tabeli s pomočjo ocenjevalne lestvice od 1 do 5 označite svoj 
odgovor, pri čemer ocena 1 pomeni, da ste se ZELO BLAGO poškodovali, ocena 5 pa 
pomeni, da ste se ZELO HUDO poškodovali. 
1 2 3 4 5 
 
ČE DA, KAKO STE SE POŠKODOVALI (možnih več odgovorov)? 
a) zdrs, spotik, padec 
b) stik z električno napetostjo, nizkimi ali visokimi temperaturami, ognjem 
c) stik s plini ali tekočinami pod tlakom 
d) stik s kemijskimi ali biološkimi snovmi 
e) obremenitev telesa s težkimi bremeni 
f) padec materialnega bremena 
g) opeklina, ureznina 
h) udarec, zlom 
i) zastrupitev 
j) trčenje 
k) drugo 
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ČE DA, KAKŠEN JE BIL RAZLOG ZA NASTALO POŠKODBO (možnih več odgovorov)? 
a) izguba nadzora 
b) nepazljivost 
c) malomarnost 
d) nezbranost pri delu 
e) gibanje in poseganje v nevarno ali prepovedano območje (npr. pri strojih, 
viličarjih, transportnih sredstvih, dvigalih, žerjavih, ipd.) 
f) neuporaba zaščitne opreme 
g) pomanjkljivo upoštevanje navodil za varno ravnanje z delovno opremo in 
delovnimi sredstvi 
h) delo pod vplivom psihoaktivnih substanc (alkohol, tobak, kofein in ostalo) 
 
Prosim Vas, da v spodnji tabeli s pomočjo ocenjevalne lestvice od 1 do 5 označite, kako 
ocenjujete navedene trditve, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo nikakor ne 
strinjate, ocena 5 pa pomeni, da se s trditvijo popolnoma strinjate. 
Vse vrste poškodb se obravnava resno. 1 2 3 4 5 
V primeru nezgode se takoj obvesti nadrejenega. 1 2 3 4 5 
Preden prispe reševalna služba, se obvezno nudi prvo 
pomoč. 1 2 3 4 5 
Sredstva za prvo pomoč so dovolj pogosta in na vidnih 
mestih. 1 2 3 4 5 
V primeru blage poškodbe se nadaljuje z delom. 1 2 3 4 5 
V primeru okvare na delovnih sredstvih, se prekine z 
delom in obvesti nadrejenega o napaki. 1 2 3 4 5 
Delovni pogoji za delo (hrup, ogrevanje, hlajenje, 
prezračevanje prostorov, opozorilni znaki, osvetljeni 
zasilni izhodi in izhodi v sili) so dobro urejeni. 
1 2 3 4 5 
 
